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HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH AUTHORITATIVE 
DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL PADA REMAJA 
Melda Marsaviandi Putri 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 
meldaputri96@gmail.com 
Pada masa remaja banyak sekali perubahan yang terjadi, salah satunya adalah 
perubahan emosi yang erat kaitannya dengan kecerdasan emosional. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional remaja adalah pola asuh orang 
tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 
Authoritative dengan kecerdasan emosional remaja. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan koresponden sebanyak 272 remaja laki-laki maupun 
perempuan dengan rentang usia 12-22 tahun. Skala yang digunakan adalah skala 
pola asuh authoritative dan skala kecerdasan emosional. Metode analisis data yang 
digunakan adalah korelasi Product Moment Pearson. Berdasarkan hasil uji 
korelasi, diketahui bahwa pola asuh authoritative memiliki hubungan yang positif 
dengan kecerdasan emosional dengan kontribusi sebesar 15,2%. Hal ini 
menunjukkan semakin tinggi tingkat pola asuh Authoritative, maka semakin tinggi 
pula tingkat kecerdasan emosional remaja, begitupula sebaliknya. 
Kata kunci : Pola Asuh Authoritative, Kecerdasan Emosional, Remaja 
In adolescence there are changes that occur, such as emotional changing that 
related to emotional intelligences. On of the factors that effect adolescent’s 
emotional intelligence is parenting style. The aim of this study is to know the 
relationship between authoritative parenting style and adolescent’s emotional 
intelligence. In this study used quantitative design with 272 adolescents both boys 
and girls in the 12-22 years old as the correspondents. This study used scale to gain 
the data. There were two scale that used which are authoritative parenting style 
and emotional intelligence scale. In this study used correlation analysis which is 
product moment pearson. Based on correlation test, authoritative parenting style 
have a positive relationship with emotional intelligence to the contribution of 
15,2%. This shows the higher level of authoritative parenting style and emotional 
intelligence become higher in the same level, viceversa. 
Keyword : Authoritative parenting style, Emotional intelligence, Adolescents 
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Di Indonesia selama dasawarsa terakhir ini menunjukkan adanya kecenderungan 
yang semakin serius mengenai permasalahan remaja Indonesia khususnya masalah 
sosial, psikologis, budaya, dan moralitas. Sebagai contoh banyaknya remaja 
Indonesia yang terlibat dalam perbuatan kriminal, asusila, pergaulan bebas, dan 
masalah degradasi moral yang ditunjukan dalam bentuk kurang menghormati orang 
lain, tidak jujur, mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan dan bunuh diri 
(Puspitawati, dalam Sriyanto, Abdulkarim, Zainul, & Maryani, 2014).  
Pada masa remaja, individu mulai mencari jati dirinya, mulai mengeksplor dunia 
disekitarnya, ingin melakukan banyak hal yang belum pernah dilakukannya semasa 
kanak-kanak, mulai membentuk diri untuk menjadi lebih dewasa, mulai mengenal 
lawan jenis dan mulai mencari pengakuan dari lingkungan mereka. Pada remaja 
terjadi perubahan dalam sistem kerja hormon, yang akan mempengaruhi banyak 
perubahan-perubahan dalam dirinya, baik perubahan fisik (organ-organ seksual) 
maupun psikis seperti emosi dan intelektual (Yusuf, dalam Novianty, 2016). Masa 
remaja juga dapat disebut sebagai masa yang sangat berpengaruh dalam 
perkembangan menuju dewasa, serta masa dimana terjadinya proses pematangan 
kepribadian diri. Pada masa remaja juga mulai bermunculan 
rangsangan-rangsangan luar yang mempengaruhi sifat-sifat individu. Pada masa 
inilah, remaja rentan terhadap munculnya perilaku menyimpang.  
Menurut Alhamri dan Fakhurrozi (dalam Erlina, 2016) salah satu hal yang menjadi 
latar belakang perilaku menyimpang dan kenakalan pada remaja adalah kurang 
mampunya remaja untuk mengendalikan serta mengelola emosi mereka. 
Kecerdasan emosional sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam memiliki 
empati yang baik, dapat mengendalikan diri sendiri, mengerti perasaan orang lain 
dapat memotivasi diri sendiri, serta memiliki keterampilan sosial yang baik 
(Goleman, 2014).  
Anak yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi adalah anak-anak yang 
bahagia, percaya diri, populer, dan lebih sukses di sekolah, mampu menguasai 
gejolak emosi, mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, dapat 
mengelola stres, dan memiliki kesehatan mental yang baik (Chandri, Mawarni, & 
Yuniarni, 2014). Goleman (2014) menjelaskan individu dikatakan memiliki 
kecerdasan emosional yang tinggi jika seseorang dapat mengenali emosi diri, dapat 
mengelola emosi diri, dapat memotivasi diri sendiri, dapat mengerti emosi orang 
lain atau empati terhadap orang lain, serta dapat membina hubungan yang baik 
dengan orang lain.  
Kecerdasan emosional dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Goleman 
(2014) terdapat dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yakni 
lingkungan keluarga, yang meliputi perilaku orang tua, pola asuh orang tua, dan 
lain sebagainya, serta faktor lingkungan non keluarga atau faktor lingkungan sosial 
yang meliputi lingkungan tempat tinggal, lingkungan sosial, teman sebaya, 
tetangga, dan lain-lain. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Amandeep 
(2017) menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan salah satu kunci 
sukses antara orang tua dengan anak dalam proses pengasuhan. Dalam penelitian 
ini, menyatakan bahwa kecerdasan emosional anak sangat erat hubungannya 
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dengan orang tua. Dimana orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam 
membentuk kecerdasan emosional anak. 
 
Menurut Rauf, et al (2013) Faktor keluarga juga merupakan salah satu latar 
belakang yang mempengaruhi kecerdasan emosional individu. Orang tua adalah 
orang-orang yang secara langsung mempengaruhi kecerdasan emosional remaja 
yang telah dibuktikan oleh Kaur (dalam Rauf, et al, 2013) yang menemukan adanya 
hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dan kecerdasan emosional. 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Abdollahi, Talib, & Montalebi (2013) menyatakan 
bahwa pola pengasuhan orang tua terhadap anak memiliki peran penting dalam 
pengembangan kecerdasan emosional remaja. Penelitian ini menjelaskan bahwa 
pola asuh dengan kontrol dan kasih sayang akan membentuk remaja dengan 
kecerdasan emosional yang tinggi, sedangkan pola asuh dengan kontrol tanpa kasih 
sayang akan membentuk remaja dengan kecerdasan emosional yang rendah. 
 
Menurut Erikson (dalam Joshi & Dutta, 2015) pada masa transisi remaja menuju 
dewasa, akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan bimbingan, pengasuhan, rasa 
aman, serta adanya perhatian dan pemahaman dari orang tua dalam lingkungan 
emosional yang kondusif. Hal ini menyatakan bahwa orang tua sangat berperan 
dalam perkembangan emosional remaja. Menurut Goleman (2014) keluarga 
merupakan sekolah pertama untuk setiap individu dalam mempelajari dan 
mengembangkan kecerdasan emosionalnya walaupun kecerdasan emosional akan 
terus berkembang. Menurut Pratini, Latifah, Guhardja (2008) kecerdasan 
emosional dapat dipelajari dari keluarga, dimana keluarga merupakan lingkungan 
pertama bagi anak, serta melalui interaksi antara orangtua dengan anak dalam 
bentuk pengasuhan, dan keberhasilan orang tua dalam mencerdaskan anak secara 
emosional tergantung dengan tipe pengasuhan yang dilakukan.  
 
Terdapat beberapa jenis pola pengasuhan. Braumind (dalam Husada, 2013) 
membagi pola asuh menjadi 4 gaya: authoritative (demokratis), authoritarian 
(otoriter), indulgent, dan uninvolved (tidak terlibat). Dimana pola asuh 
authoritative (demokratis) menggunakan prinsip tegas namun tetap hangat kepada 
anak, orang tua dengan pola asuh authoritative mendorong anak untuk mandiri 
namun tetap dengan batasan-batasan, serta menunjukan kehangatan dan 
komunikasi yang baik, mempunyai kemampuan sosial yang baik, serta memiliki 
performa yang baik disekolah, kemudian pola asuh authoritarian (otoriter) 
menggunakan prinsip dimana orang tua memegang kendali secara penuh terhadap 
anak, sehingga anak cenderung memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, 
kemampuan komunikasi yang kurang, serta sulit untuk mengatur emosi mereka, 
kemudian pola asuh indulgent dimana orang tua terlalu terlibat dengan kegiatan 
anak dengan sedikit batasan yang diberikan atau kata lainnya adalah orang tua yang 
sangat memanjakan anak, sehingga dapat menghasilkan anak dengan pengendalian 
diri yang kurang baik, serta pola asuh uninvolved dimana orang tua tidak terlibat 
dengan anak atau terkesan mengabaikan anak, tidak menunjukan kehangatan serta 
tidak adanya kontrol terhadap anak, sehingga anak tidak memiliki kontrol diri yang 
baik, dan banyak melakukan penyimpangan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Devi & Uma (2013) menunjukan adanya pengaruh 
antara salah satu jenis pola asuh dengan kecerdasan emosional. Dimana hasil dari 
penelitian ini adalah ditemukannya pengaruh pola asuh terhadap kecerdasan 
emosional remaja. Dimana pola asuh Authoritative/demokratis memiliki pengaruh 
yang sangat besar terhadap kecerdasan emosional remaja, namun terdapat 
perbedaan hasil antar dimensi terutama pada dimensi ketegasan, tanggung jawab, 
kontrol diri, serta kebahagiaan. Penelitian yang dilakukan oleh Amandeep (2017) 
menunjukan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Devi & Uma (2013) dimana hasil dari penelitian Amandeep menyatakan bahwa 
pola asuh memiliki hubungan yang sangat erat dengan kecerdasan emosional, dan 
jenis pola asuh yang menunjukan hubungan yang sangat signifikan adalah pola 
asuh Authoritative. 
Sesuai dengan hasil penelitian dari Devi & Uma (2013) dan Amandeep (2017) yang 
menyatakan bahwa pola asuh Authoritative/demokratis sangat berpengaruh 
terhadap kecerdasan emosional. Hal ini juga didukung dengan pernyataan 
Soeloeman (dalam Chandri, Mawarni, & Yuniarni, 2014) mengungkapkan bahwa 
di dalam keluarga yang menerapkan pola asuh authoritative, seorang anak akan 
memperoleh latihan-latihan dasar dalam mengembangkan sikap sosialnya yang 
baik dan kebiasaan berperilaku. Sikap sosial dan kebiasaan berperilaku merupakan 
kecerdasan emosional. Anak yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan 
lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, terutama dengan teman 
sebayanya dan dapat berlaku ramah dengan orang lain. 
Penelitian yang dilakukan oleh Thakre & Gupte (2016) juga mendukung 
pernyataan diatas, dimana hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pola asuh 
Authoitative memiliki pengaruh terhadap kecerdasan emosional namun tidak 
dengan perilaku agresi yang dilakukan anak remaja. Pada penelitian ini 
menjelaskan bahwa pada remaja dengan pola asuh Authoritative memiliki 
kecerdasan emosional yang tinggi, sedangkan remaja dengan pola asuh Neglectful 
memiliki kecerdasan emosional yang rendah serta dengan tingkat agresi yang lebih 
tinggi. 
Pentingnya penelitian ini dilakukan karena pada masa remaja awal adalah 
masa-masa anak mulai bisa mengelola emosi mereka, mulai mencari jati diri 
mereka, mulai menyesuaikan diri dari masa kanak-kanak menjadi masa remaja. 
Kemudian dengan melihat fenomena yang sedang marak saat ini, bahwa remaja di 
Indonesia memiliki kemampuan yang rendah dalam mengelola emosinya. Dengan 
banyaknya perilaku remaja yang tidak bisa mengontrol emosinya, memiliki empati 
yang buruk dengan sering membully temannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa 
remaja menunjukan kurangnya tingkat kecerdasan emosional. Kecerdasan 
emosional dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni faktor lingkungan keluarga dan 
faktor lingkungan non keluarga. Pola asuh yang diterapkan orang tua masuk dalam 
faktor lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan sekolah pertama bagi 
seorang individu. Pola asuh orang tua merupakan faktor penentu mengenai 
perkembangan anak, salah satunya adalah perilaku anak. Salah satu dari jenis-jenis 
pola asuh yakni pola asuh Authoritative diduga dapat menjadikan perilaku anak 
menjadi lebih baik, anak terbiasa terbuka dengan orang lain, anak menjadi lebih 
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percaya diri, anak memiliki kemampuan bersosial yang baik. Maka pada penelitian 
ini ingin menguji apakah ada hubungan antara pola asuh Authoritative dengan 
kecerdasan emosional. 
Hal yang membedakan penelitian yang akan dilakukan ini dengan beberapa 
penelitian terdahulu adalah penggunaan variabel pola asuh yang dikorelasikan 
dengan kecerdasan emosional. Beberapa penelitian terdahulu tidak menggunakan 
jenis pola asuh secara spesifik namun menggunakan seluruh jenis pola asuh yang 
ada dan membuat perbandingan. Namun pada penelitian yang akan dilakukan ini, 
peneliti memilih untuk menggunakan jenis pola asuh secara spesifik yakni pola 
asuh Authoritative yang akan dikorelasikan dengan kecerdasan emosional. 
Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara pola asuh Authoritative dengan kecerdasan emosional remaja 
laki-laki. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukan bahwa pola asuh 
Authoritative memiliki hubungan signifikan terhadap kecerdasan emosional pada 
remaja laki-laki. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada 
orangtua bahwa pola asuh Authoritative memiliki hubungan yang positif dengan 
kecerdasan emosional remaja, serta diharapkan dapat memberikan tambahan untuk 
kajian dalam ilmu psikologi mengenai pola asuh Authoritative dan kecerdasan 
emosional. 
Kecerdasan Emosional 
Teori kecerdasan emosional muncul pada tahun 1990 yang dikemukakan oleh 
Salovey dan mayer yang menyatakan istilah  kecerdasan emosional. Salovey dan 
Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai salah satu macam dari 
kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan untuk mengontrol emosi diri 
sendiri dan emosi orang lain untuk mengolah informasi yang akan mempengaruhi 
cara berpikir dan tindakan individu. Definisi menurut Salovey ini menyatakan 
bahwa kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor penentu cara berpikir 
dan perilaku yang melibatkan emosi (dalam Devi, 2013).  
Kecerdasan emosional sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam memiliki 
empati yang baik, dapat mengendalikan diri sendiri, mengerti perasaan orang lain 
dapat memotivasi diri sendiri, serta memiliki keterampilan sosial yang baik 
(Goleman, 2014). Menurut Abdholahi (2013) menyatakan bahwa kecerdasan 
emosional adalah salah satu faktor penting dalam kesehatan mental.  
Santrock (2012) menyatakan bahwa kecerdasan emosi merupakan sebuah bentuk 
dari kecerdasan sosial yang mencakup kemampuan mengontrol perasaan dan emosi 
diri sendiri maupun orang lain, mendiskriminasi pada perasaan dan emosi tersebut 
untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. 
Berdasarkan beberapa definisi mengenai kecerdasan emosional diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang 
dalam mengenali dan mengontrol emosi diri sendiri, memahami emosi orang lain, 
serta dapat menjalin hubungan sosial dengan baik. 
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Aspek-aspek kecerdasan emosional menurut Salovey (Goleman, 2014) sebagai 
berikut: 
1) Mengenali Emosi Diri
Mengenali emosi diri adalah kesadaran diri yaitu tentang perasaan sewaktu
perasaan terjadi. Kemampuan mengenali perasaan diri merupakan dasar
kecerdasan emosional. Kesadaran ini berarti waspada baik terhadap suasana
hati maupun pikiran tentang suasana hati. Indivdu yang sadar akan emosinya,
umumnya mandiri dan yakin akan batas-batas yang dibangun, kesehatan
jiwanya bagus dan cenderung berpendapat positif terhadap kehidupan.
2) Mengelola Emosi
Mengelola emosi berarti menangani perasaan agar perasaan terungkap dengan
tepat merupakan kecakapan yang tergantung pada kesadaran diri. Pada intinya
bukan menjauhi perasaan yang tidak menyenangkan agar selalu bahagia, tapi
tidak membiarkan perasaan berlangsung tak terkendali sehingga menghapus
perasaan hati yang menyenangkan.
3) Memotivasi Diri Sendiri
Memotivasi diri sendiri adalah ketrampilan menata emosi sebagai alat untuk
mencapai tujuan berkenaan dengan pemberian perhatian dalam menguasai diri
sendiri serta untuk bereaksi. Orang-orang yang memiliki keterampilan ini
cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka
kerjakan. Orang yang mampu memotivasi diri sendiri adalah orang yang
memiliki ciri-ciri mampu mengendalikan kecemasan, memiliki pola pikir yang
positif, optimisme, mampu mencapai keadaan flow yaitu keadaan ketika
seseorang sepenuhnya terserap ke dalam apa yang sedang dikerjakannya,
perhatiannya hanya terfokus pada apa yang sedang dikerjakannya serta
kesadaran menyatu dengan tindakan (Goleman, 2014).
4) Mengenali Emosi Orang Lain
Mengenali emosi orang lain merupakan kemampuan untuk membaca perasaan
orang lain yang diwujudkan melalui isyarat-isyarat yang ditangkap. Ciri orang
yang mampu mengenali emosi orang lain adalah mampu berempati. Empati
diartikan sebagai kemampuan yang bergabung pada kesadaran diri yang
merupakan “keterampilan bergaul” dasar. Individu yang memiliki empati
tinggi lebih mampu menangkap sinyal-sinyal yang dikehendaki orang lain.
5) Membina Hubungan
Keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain yang merupakan
kecakapan emosional yang mendukung keberhasilan dalam bergaul dengan
orang lain. Keterampilan membina hubungan dapat menunjang popularitas,
kepemimpinan dan keberhasilan seseorang. Individu yang hebat dalam
keterampilan menjalin hubungan dengan orang lain akan sukses dalam bidang
apapun.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional menurut Goleman (2014) 
yakni : 
a. Lingkungan keluarga
lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal bagi individu menerima
pendidikan awal. Kecerdasan emosional mulai dapat ditanamkan pada masa
kanak-kanak, seperti bagaimana cara orang tua mengekspresikan diri mereka,
bagaimana orang tua mengajarkan untuk berempati dan peduli, bertanggung
jawab, disiplin, dan lain sebagainya.
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b. Lingkungan non-keluarga
Lingkungan non keluarga merupakan lingkungan masyarakat dan lingkungan
sekitarnya. Kecerdasan emosional sendiri berkembang sejalan dengan
perkembangan fisik dan mental. Kecerdasan emosional juga dapat tumbuh
melalui proses bermain dan beraktivitas dengan orang lain.
Pola asuh Authoritative 
Hurlock menyatakan bahwa pola asuh dapat diartikan sebagai kedisplinan yang 
diterapkan oleh orang tua kepada anak. Kedisiplinan yang dimaksud seperti 
mengajarkan mengenai berbagai nilai moral yang ada di masyarakat, serta 
mengajarkan perilaku baik dan buruk yang dapat diterima oleh lingkungan (dalam 
Hurlock, 2006). Sedangkan Santrock menyatakan bahwa pola asuh merupakan 
metode pengasuhan yang diterapkan orang tua agar anak dapat tumbuh dewasa 
secara sosial (dalam Santrock, 2012). Baumrind (dalam Husada, 2013) membagi 
pola suh menjadi 4 gaya: Authoritative (demokratis), authoritarian (otoriter), 
permissive (indulgent), dan uninvolved (tidak terlibat).  
Orang tua dengan pola asuh Authoritative mendorong anak untuk mandiri namun 
tetap dengan batasan-batasan, serta menunjukan kehangatan dan komunikasi yang 
baik, mempunyai kemampuan sosial yang baik, serta memiliki performa yang baik 
disekolah. Orang tua dengan pola asuh otoriter memiliki kontrol yang tinggi 
terhadap anak. Pada pola asuh ini orang tua banyak memberikan arahan dan aturan 
yang harus diikuti oleh anak. Anak dengan pola asuh ini cenderung memiliki 
tingkat kecemasan yang tinggi, kemampuan komunikasi yang kurang, serta sulit 
untuk mengatur emosi mereka. Kemudian orang tua dengan pola asuh indlugent 
menunjukan kehangatan yang sangat tinggi namun memiliki kontrol yang sangat 
rendah terhadap anak, atau kata lainnya adalah orang tua yang sangat memanjakan 
anak, sehingga dapat menghasilkan anak dengan pengendalian diri yang kurang 
baik. Serta orang tua dengan pola asuh uninvolved atau tidak terlibat dengan 
kehidupan anak, tidak menunjukan kehangatan serta tidak adanya kontrol terhadap 
anak, sehingga anak tidak memiliki kontrol diri yang baik, dan banyak melakukan 
penyimpangan (dalam Santrock, 2012).  
Menurut Baumrind (dalam Husada, 2013) Pola asuh Authoritative merupakan pola 
asuh yang mementingkan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu mengendalikan 
mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari 
tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran dan orang tua bersikap realistis 
terhadap kemampuan anak, memberikan kebebasan pada anak untuk memilih dan 
melakukan suatu tindakan dan pendekatan pada anak bersifat hangat. Pola asuh 
demokratis akan menghasilkan karakteristik anak yang mandiri, dapat mengontrol 
diri, mempunyai hubungan baik dengan temannya dan mempunyai minat terhadap 
hal-hal baru. 
Menurut Champney; Lorr & Jenkins; Baldwin (dalam Kasiati, 2012) pola asuh 
Authoritative merupakan penerapan dan pelatihan demokratis kepada anak. Orang 
tua dengan pola asuh demokratis meminta remaja untuk berpartisipasi dalam 
membuat keputusan tentang kelurga dan dirinya sendiri, orang tua selalu 
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memberikan penjelasan mengenai alasan dari diperbolehkannya melakukan suatu 
hal dan tidak boleh melakukan suatu hal, orangtua mendorong anak untuk 
berpartisipasi dalam membuat peraturan keluarga dan konsekuensi bagi dirinya 
sendiri, orang tua memberikan arahan agar anak dapat berperilaku dengan baik 
serta memberikan penguatan positif. 
Utami Munandar (dalam Tulodho, 2017) mengungkapkan bahwa pola asuh 
Authoritative adalah cara yang diterapkan orang tua dalam mendidik anak, di mana 
orang tua menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan 
dan kebutuhan anak. 
Maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh Authoritative merupakan cara 
pengasuhan yang diterapkan orang tua dengan prinsip terbuka terhadap 
kemampuan anak, memberikan kebebasan pada anak untuk memilih dan 
melakukan suatu tindakan dan pendekatan pada anak bersifat hangat, namun tidak 
segan untuk mengendalikan anak, serta mengandalkan komunikasi dua arah antara 
orangtua dengan anak yang berjalan dengan baik.  
Aspek-aspek pola asuh Authoritative menurut Utami Munandar (dalam Tulodho, 
2017) adalah sebagai berikut : 
1. Adanya musyawarah dalam keluarga, yakni meliputi: mengikut sertakan
anak dalam membuat peraturan keluarga, mengajak anak-anak berunding
dalam menetapkan keputusan mengenai kelanjutan sekolah, bermusyawarah
dalam memecahkan problem-problem yang dihadapi anak.
2. Adanya kebebasan yang terkendali, yakni meliputi: orang tua mau mendengar
dan mempertimbangkan pendapat dan keinginan anak, memperhatikan
penjelasan anak ketika melakukan kesalahan, ketika anak meminta izin
hendak keluar rumah, maka orang tua memberikan izin bersyarat dalam hal
bergaul dengan teman-temannya.
3. Adanya pengarahan dari orang tua, yakni meliputi: orang tua bertanya kepada
anak tentang kegiatan sehari-hari, memberikan penjelasan mengenai perbuatan
yang baik dan mendukungnya dan memberikan penjelasan tentang perbuatan
yang tidak baik dan menganjurkannya untuk tidak melakukannya.
4. Adanya bimbingan dan perhatian, yakni meliputi: orang tua memberikan
pujian kepada anak jika benar atau berperilaku baik, memberikan teguran
kepada anak jika salah atau berperilaku buruk, memenuhi kebutuhan sekolah
anak sesuai dengan kemampuan, mengurus keperluan/kebutuhan anak
sehari-hari dan mengingat anak untuk belajar.
5. Adanya saling menghormati antar anggota keluarga, yakni meliputi: terdapat
tutur kata yang baik antara anggota keluarga, tolong menolong dalam bekerja,
saling menghargai antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya, dan
bersikap adil terhadap setiap anak dalam pemberian tugas.
6. Adanya komunikasi dua arah, yakni meliputi: orang tua memberikan
kesempatan kepada anak untuk bertanya/berpendapat mengenai suatu hal,
menjelaskan alasan ditetapkannya suatu peraturan, dan membicarakan segala
persoalan yang timbul dalam keluarga.
Pola Asuh Authoritative dengan Kecerdasan Emosional 
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Pada masa remaja, akan terjadi beberapa perubahan fisik maupun psikologis dalam 
diri seseorang. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan hormonal, keadaan 
fisik, serta perubahan emosional. Pada masa remaja, remaja memasuki masa 
pencarian jati diri, melakukan proses pendewasaan, serta lingkungan yang  sangat 
mempengaruhi perkembangan remaja, banyak remaja yang salah dalam pergaulan. 
Pola asuh menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi perkembangan 
secara psikologis. Terdapat beberapa macam pola asuh, namun pola asuh 
Authoritative dipandang menjadi pola asuh yang ideal untuk mengembangkan 
kecerdasan emosi. Orang tua menghargai pandangan dan pendapat anak. Apabila 
terdapat perbedaan, orang tua mendiskusikan perbedaan tersebut dengan anak. 
Orang tua memberikan pengarahan mengenai perilaku yang baik dalam bersosial. 
Orang tua yang selalu memberikan perhatian kepada anak, mengajarkan displin 
namun tetap memberikan kebebasan yang terkendali, serta orang tua yang 
menanamkan nilai untuk saling menghargai antar sesama. Di samping itu, anak 
juga belajar bagaimana mengutarakan pendapatnya dan menghargai pendapat 
orang lain. 
Anak-anak dengan pola asuh Authoritative memiliki perilaku seperti ceria, 
memiliki kontrol diri, mandiri, menjaga hubungan dengan teman sebaya, dapat 
bekerja sama dengan orang dewasa, dan dapat mengatasi stres dengan baik. Maka 
anak-anak dengan pola asuh Authoritative yang tinggi diharapkan memiliki 
kecerdasan emosional yang tinggi pula. Sehingga remaja dapat menunjukan 
perilaku-perilaku yang positif dalam kehidupannya. Sebagaimana dengan uraian di 
atas, maka diduga bahwa pola asuh demokratis mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan kecerdasan emosi. 
Kecerdasan emosional menurut Goleman (2014) merupakan kemampuan untuk 
mengerti emosi diri sendiri maupun orang lain, dapat berempati, dan kemampuan 
sosial yang baik. Seseorang dapat dikatakan memiliki kecerdasan emosional yang 
baik jika dapat mengenali emosi diri sendiri, dapat mengelola emosi, memotivasi 
diri sendiri, mengenali emosi rang lain, dan dapat membina hubungan dengan baik. 
Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yakni faktor lingkungan 
keluarga dan lingkungan non kelurarga. Dalam faktor keluarga, pola asuh masuk 
menjadi salah satunya, dimana pola asuh yang diterapkan orang tua sangat 
berpengaruh kepada anak. Kecerdasan emosional dianggap penting dimiliki 





Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara pola asuh 
Authoritative dengan kecerdasan emosional pada remaja. 
Remaja 
 Mencari identitas diri
 Mudah terpengaruh lingkungan
 Banyak melakukan perilaku 
negatif 
Kecerdasan emosional tinggi 
 Dapat mengenali emosi diri dengan baik
 Dapat mengelola emosi dengan baik
 Dapat memotivasi diri sendiri
 Dapat mengenali emosi orang lain
 Dapat membina hubungan yang baik
dengan orang lain
Pola asuh Authoritative 
 Adanya perhatian mengenai keseharian anak
 Adanya arahan orang tua mengenai peraturan yang
berlaku dimasyarakat
 Memberikan kebebasan dalam bergaul
 Adanya pengarahan dalam berperilaku
 Mengajarkan displin
 Mengajarkan saling menghormati dengan sesama





Rancangan Penelitian  
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan desain korelasional. 
Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang banyak menggunakan angka, 
mulai dari pengumpulan data, hingga pada penampilan hasilnya. Desain penelitian 
korelasional yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada 
tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel (Sugiyono, 2012). 
 
Subjek Penelitian  
 
Populasi dalam penelitian ini adalah remaja dengan rentang usia 12-22 tahun, 
dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kota Malang. Pengambilan 
sampel di kota Malang adalah agar mempermudah peneliti untuk mendapatkan 
data, dimana peneliti tinggal dikota yang sama. Sampel penelitian ini merupakan 
272 remaja 12-22 tahun di Kota Malang, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan 
pada tabel yang dikembangkan oleh issac dan michael dengan populasi tidak 
diketahui maka didapatkan jumlah subjek 272 dengan 10% tingkat kesalahan. 
Pengambilan subjek ini menggunakan teknik insidental sampling. Teknik 
insidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara tidak 
sengaja atau secara kebetulan dengan siapa saja yang dirasa cocok untuk menjadi 
sampel pada penelitian ini (Sugiyono, 2012). Proses pengambilan data dilakukan 
selama ± 2 bulan (april-mei). 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Pada penelitian ini akan menggunakan 2 variabel yakni variabel bebas (X) yaitu 
Pola Asuh Authoritative dan variabel terikat (Y) yaitu kecerdasan emosional. 
 
Kecerdasan emosional adalah kemampuan seorang remaja untuk dapat mengenali 
dan mengontrol emosi diri sendiri, memahami emosi orang lain, dapat memotivasi 
diri, serta dapat menjalin hubungan sosial dengan baik. 
 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala kecerdasan emosional 
yang diadaptasi dari penelitian Wulansari (2014) yang mengacu pada aspek yang 
dikemukakan oleh Salovey. Skala ini merupakan jenis skala likert dengan 4 pilihan 
jawaban, dari sangat selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Contoh item pada 
skala ini adalah saya dapat mengenali perasaan sedih maupun gembira sewaktu 
perasaan itu terjadi. 
 
Pola asuh Authoritative adalah pola asuh yang diterapkan orang tua kepada remaja 
dimana orang tua memiliki prinsip terbuka terhadap kemampuan anak, 
memberikan kebebasan pada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan 
dan pendekatan pada anak bersifat hangat, namun tidak segan untuk 
mengendalikan, serta mengandalkan komunikasi dua arah antara orangtua dengan 




Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala pola asuh demokratis 
atau skala Pola Asuh Authoritative yang diadaptasi dari penelitian Tulodho (2017) 
yang mengacu pada aspek yang telah dikemukakan oleh Utami Munandar . Skala 
ini merupakan jenis skala likert dengan 4 pilihan jawaban, dari selalu, sering, 
jarang, dan tidak pernah. Contoh item pada skala ini adalah orang tua selalu 
membicarakan segala persoalan yang sedang dialami keluarga. 
Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas Skala Pola Asuh Authoritative 
dan Kecerdasan Emosional : 
 
Tabel 1. Indek Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 
 






Pola Asuh Authoritative 30 0.271-0.640 0.899 
Kecerdasan Emosional 23 0.315-0.648 0.873 
 
Prosedur dan Analisa Data 
 
Pada penelitian ini terdapat 3 tahapan utama, yakni tahapan persiapan, tahap 
pengambilan data, dan tahap analisa data. Tahap persiapan, peneliti melakukan 
pendalaman materi, penyusunan rancangan, kemudian melakukan adaptasi skala. 
Kemudian peneliti menentukan sekolah tujuan dan mengurus surat izin untuk try 
out skala dan pengambilan data, kemudian melakukan try out. Pelaksanaan try out 
akan dilakukan ditempat yang berbeda dengan tempat pengambilan data yang 
sesungguhnya, namun tetap dengan kriteria subjek yang sama. 
 
Pada tahap pengambilan data, pengambilan data dilakukan setelah seluruh item 
yang akan diberikan telah valid melalui uji validitas dan reliabilitas. Pengambilan 
data akan dilakukan secara random kepada siapa saja yang memungkinkan menjadi 
calon subjek. Pada proses pengambilan data, contohnya seperti remaja yang ada 
dilingkungan rumah peneliti, remaja dilingkungan kampus, dan dibeberapa tempat 
lainnya. Peneliti menggunakan 2 skala yang akan diberikan pada masing-masing 
subjek. Pengambilan data dilakukan mulai bulan april-mei.  
 
Analisa data, analisa data dilakukan setelah seluruh data terkumpul dan telah 
di-skoring, kemudian data di input dan diolah menggunakan program SPSS for 
windows ver. 21 dengan menggunkan analisis uji korelasi Product moment 
pearson, untuk mengetahui hubungan dari variable independen dan variable 
dependen. Tahap akhir dari penelitian ini adalah peneliti menyusun laporan 
berdasarkan hasil yang telah didapatkan pada tahap pengambilan data hingga 










Berdasarkan hasil penelitian dengan penyebaran skala kepada 272 remaja dengan 
rentang usia 12-22 tahun. Berikut adalah penjelasan data demografi dari usia dan 
jenis kelamin subjek yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini : 
Tabel 2. Karakteristik Subjek Penelitian 
Kategori Klasifikasi Frekuensi Presentase (%) 
Usia 12-15 tahun 44 16 % 
16-18 tahun 70 26 % 
19-22 tahun 158 58 % 
Total 272 100 % 
Berdasarkan Tabel 2 didapatkan deskripsi subjek dengan ketegori usia dan jenis 
kelamin. Mayoritas subjek terdapat pada klasifikasi remaja akhir (19-22 tahun) dan 
minoritas subjek terdapat pada klasifikasi remaja awal (12-15 tahun). Pada 
penelitian ini terjadi ketimpangan frekuensi subjek pada masing-masing klasifikasi 
usia. Hal ini dikarenakan kurang tersebar secara merata saat pengambilan data. 
Tabel 3. Hasil Kategorisasi Skala Pola Asuh Authoritative 
Klasifikasi Rentang skor Frekuensi Presentase (%) 
Tinggi 52-67 140 51 % 
Rendah 7-51 132 49 % 
Total 272 100 % 
Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh nilai t-score, sehingga didapatkan hasil 
kategorisasi skala pola asuh authoritative seperti pada tabel 3, dimana dapat 
diketahui bahwa sebanyak 140 subjek memiliki tingkat pola asuh authoritative 
yang masuk pada kategori tinggi, sedangkan 132 subjek memiliki tingkat pola asuh 
authoritative yang masuk pada ketegori rendah. 
Tabel 4. Hasil Kategorisasi Skala Kecerdasan Emosional 
Klasifikasi Rentang skor Frekuensi Presentase (%) 
Tinggi 51-73 148 54 % 
Rendah 23-50 124 46 % 
Total 272 100 % 
Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh nilai t-score, sehingga didapatkan hasil 
kategorisasi skala kecerdasan emosional seperti pada tabel 4, dimana dapat 
diketahui bahwa sebanyak 148 subjek memiliki tingkat kecerdasan emosional yang 
masuk pada kategori tinggi, sedangkan 124 subjek memiliki tingkat kecerdasan 
emosional yang masuk pada ketegori rendah.  
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% sig Kesimpulan  
Musyawarah dalam 
keluarga 
0,260 0,067 6,7 0,000 Signifikan  
Kebebasan yang 
terkendali 
0,287 0,082 8,2 0,000 Signifikan 
Pengarahan orang 
tua 
0,268 0,071 7,1 0,000 Signifikan 
Bimbingan dan 
perhatian 




0,392 0,153 15,3 0,000 Signifikan 
Komunikasi dua 
arah  
0,249 0,062 6,2 0,000 Signifikan 
 
Pada tabel 5, dapat diketahui bahwa aspek dari pola asuh authoritative yang paling 
mempengaruhi terletak pada aspek adanya saling menghormati antar anggota 
keluarga, karena dengan adanya saling menghormati anggota keluarga maka akan 
tercipta keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak. Hal ini menunjukkan 
bahwa orang tua dan anak harus saling menghormati dan menghargai peran dan 
pendapat masing-masing. Serta pada aspek komunikasi dua arah diperlukannya 
pengoptimalan pada kualitas komunikasi antara orang tua dengan anak. 
 










% sig Kesimpulan  
Mengenali emosi 0,249 0,062 6,2 0,000 Signifikan 
Mengelola emosi 0,268 0,071 7,1 0,000 Signifikan 
Memotivasi diri 0,237 0,056 5,6 0,000 Signifikan 
Mengenali emosi 
orang lain 
0,369 0,136 13,6 0,000 Signifikan 
Membina 
hubungan 
0,449 0,201 20,1 0,000 Signifikan 
 
Pada tabel 6, menunjukkan bahwa aspek membina hubungan atau dengan kata lain 
keterampilan membina hubungan dengan orang lain merupakan aspek yang 
mendominasi kecerdasan emosional seseorang. Hal ini menyatakan bahwa 
seseorang dengan keterampilan membina hubungan dengan orang lain yang baik 
akan menentukan kesuksesan seseorang dalam kehidupan. Serta pada aspek 
memotivasi diri perlu adanya peningkatan. 
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Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 
dengan uji normalitas One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) didapatkan 
nilai sig Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,987 (α > 0,05) yang menunjukan bahwa 
kedua veribel berdistribusi secara normal. Oleh karena itu, analisis data yang 
digunakan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut adalah uji 
korelasi Product Moment Pearson. 
 
Tabel 7. Hasil Uji Analisis Korelasi Product Moment Pearson 
 
Koefisien Korelasi Indeks Analisa 
Koefisien Korelasi (r) 0,390 
Koefisisn Determinasi (r2) 0,152 
Taraf Kesalahan 1 % (0,01) 
P (nilai signifikan) 0,000 
 
Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan uji korelasi Product Moment 
Pearson, dapat diketahui (r = 0,390 ; p = 0,000), yang menunjukan bahwa adanya 
hubungan secara signifikan kearah positif antara pola asuh authoritative dengan 
kecerdasan emosional remaja dengan taraf kesalahan sebesar 1%. Hal ini 
menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pola asuh authoritative diterapkan maka 
semakin tinggi pula tingkat kecerdasan emosional remaja. Kemudian berdasarkan 
koefisien determinasi (r2) menunjukan bahwa terdapat kontribusi pola asuh 
authoritative terhadap kecerdasan emosional remaja sebesar 15,2%, dan 84,8% 





























Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukan adanya hubungan 
signifikan dengan arah yang positif antara pola asuh authoritative dengan 
kecerdasan emosional remaja. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai koefisien 
korelasi r = 0,390 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,01 yang artinya semakin tinggi 
tingkat pola asuh authoritative yang diterapkan oleh orangtua maka semakin tinggi 
pula tingkat kecerdasan emosional remaja, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena 
itu, hipotesis yang telah ditentukan diawal penelitian diterima. Hal ini 
membuktikan bahwa pola asuh authoritative diterapkan dengan baik oleh orangtua 
memiliki dampak yang baik terhadap tingkat kecerdasan emosional pada remaja.  
 
Kecerdasan emosional dapat didefinisikan sebagai hal yang mempengaruhi seorang 
individu dalam mengontrol emosi, mengelola emosi, mengenali emosi orang lain, 
berempati, serta menjalin hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional 
dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni : lingkungan keluarga dan lingkungan 
non-keluarga (Goleman, 2014). Kecerdasan emosional merupakan hal penting 
yang harus dimiliki seorang individu untuk menjalani kehidupan. Dimana 
kecerdasan emosional sangat mempengaruhi diri seseorang dan lingkungan 
disekitarnya.  
 
Pada penelitian ini terdapat 148 subjek yang memiliki kecerdasan emosional yang 
tinggi, serta 124 subjek lainnya memiliki kecerdasan emosional yang rendah. 
Kecerdasan emosional yang tinggi akan memberikan dampak positif pada individu. 
Menurut Mayer, Caruso, & Salovey (dalam Masoumeh, Mansor, Yaacob, Talib, & 
Sara, 2014) yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan aspek 
penting dalam kehidupan dan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hubungan 
interpersonal seseorang. Dengan pernyataan tersebut, maka tingkat kecerdasan 
emosional seseorang perlu selalu ditingkatkan sejalan dengan semakin dewasanya 
seseorang. Karena menurut Baor-on., 2004; Goleman, 1998; Goleman, Boyalzis, & 
Mckee, 2002 (dalam Masoumeh, Mansor, Yaacob, Talib, & Sara, 2014) kecerdasan 
emosional seseorang akan sangat mempengaruhi produktivitas dalam bekerja, 
performa dalam kerja sama dengan rekan, memiliki hubungan yang baik dengan 
teman, keluarga, dan orang disekitarnya, dan lain sebagainya. 
 
Jika melihat perilaku remaja saat ini yang cenderung melakukan hal yang 
menyimpang. Menurut Alhamri dan Fakhurrozi (dalam Erlina, 2016) salah satu hal 
yang menjadi latar belakang perilaku menyimpang dan kenakalan pada remaja 
adalah kurang mampunya remaja untuk mengendalikan serta mengelola emosi 
mereka. Pernyataan Sancho, Salguero, & Berrocal (2014) juga mendukung 
pernyataan Alhamri dan Fakhurrozi dimana Sancho, Salguero, & Berrocal (2014) 
menyatakan bahwa seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi akan jauh 
dari perilaku agresif dalam semua jenis agresivitas, humor yang terkesan agresif, 
dorongan, pukulan, teriakan, ancaman, penyalahgunaan wewenang, serta kekerasan 
seksual. Dengan adanya pernyataan Alhamri dan Fakhurrozi menunjukan peran 
kecerdasan emosional pada diri remaja, dimana kecerdasan emosional akan 
mengontrol perilaku remaja dan menentukan setiap tindakan yang akan dilakukan. 
Kecerdasan emosional sendiri tidak lepas dari peran orang tua. Karena orang tua 
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yang masuk dalam lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kecerdasan emosional.  
Amandeep (2017) menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan salah satu 
kunci sukses antara orang tua dengan anak dalam proses pengasuhan. Dalam 
penelitian ini, menyatakan bahwa kecerdasan emosional anak sangat erat 
hubungannya dengan orang tua. Dimana orang tua memiliki tanggung jawab yang 
besar dalam membentuk kecerdasan emosional anak. Hal ini juga didukung oleh 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Joshi. D, Dutta, I (2014) yang menyatakan 
bahwa kecerdasan emosional merupakan prediktor kunci sukses dalam kehidupan 
manusia yang sangat dipengaruhi oleh cara orang tua mengasuh anaknya dan hasil 
penelitiannya menyatakan bahwa pola asuh authoritative memiliki nilai signifikan 
yang lebih tinggi daripada dengan jenis pola asuh lainnya dalam mempengaruhi 
kecerdasan emosional remaja. 
Hasil penelitian Joshi. D, Dutta, I (2014) juga sesuai dengan hasil penelitian yang 
telah dilakukan dimana pola asuh Authoritative memiliki hubungan yang signifikan 
dengan kecerdasan emosional remaja sebesar 15,2% dan 84,8% dipengaruhi oleh 
faktor lainnya. Pada penelitian ini ditemukan bahwa aspek kecerdasan emosional 
yang sangat berperan adalah aspek membina hubungan atau keterampilan membina 
hubungan dengan orang lain. Keterampilan membina hubungan sangat erat dengan 
komunikasi yang baik, dimana antara orang tua dan anak harus mampu menerima 
pendapat satu sama lain, dan mau saling mendengarkan.  
Kemudian dengan adanya aspek dari pola asuh Authoritative yang mendominasi 
yakni aspek saling menghormati antar anggota keluarga juga mendukung aspek 
kecerdasan emosional, dimana dalam aspek saling menghormati deperlukan juga 
keterampilan membina hubungan yang baik. Seperti pernyataan yang dikemukakan 
oleh Nazanin (2011) bahwa kunci antara pola asuh orang tua dengan kecerdasan 
emosional anak terletak pada cara berkomunikasi. Orang tua harus dapat 
menempatkan diri dalam mendidik anak-anak. Orang tua harus mampu mengerti 
keadaan anak, berempati terhadap anak, mengurangi berbicara kasar terhadap anak, 
serta dapat menjadi teman bagi anak. Hal-hal ini yang akan sangat berperan dalam 
terbentuknya kecerdasan emosional yang baik dengan kombinasi pola asuh yang 
baik dari orang tua. 
Walau pada penelitian ini aspek pola asuh authoritative yang mendominasi adalah 
aspek saling menghormati antar anggota keluarga, namun perlu adanya 
keseimbangan dengan aspek lainnya yakni adanya musyawarah dalam keluarga, 
adanya kebebasan yang terkendali, adanya pengarahan dari orang tua, adanya 
bimbingan dan perhatian, adanya komunikasi dua arah. Dengan seimbangnya 
seluruh aspek pola asuh authoritative diharapkan dapat membentuk kecerdasan 
emosional yang tinggi pada remaja.  
Kemudian pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 84,8 % faktor lain yang 
mempengaruhi kecerdasan emosional antara lain, faktor lingkungan sekolah serta 
teman sebaya. Lingkungan sekolah berperan untuk mendukung pelajaran yang 
sudah didapatkan dalam lingkungan keluarga, serta teman sebaya yang juga dapat 
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mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang (Goleman, 2014). Hal ini sesuai 
dengan penyataan Nazanin (2011) yang menyatakan bahwa remaja saat ini 
sangatlah dipengaruhi oleh teman sebaya, media, internet, dan lain sebagainya. 
Selain itu, kecerdasan emosional juga dapat dipengaruhi oleh usia, seperti yang 
dikatakan oleh Goleman (2014) dimana kecerdasan emosional akan berkembang 
sejalan dengan perkembangan fisik dan mental. Dimana semakin matang usia 
seseorang maka akan semakin baik kecerdasan emosionalnya. 
Pada penelitian ini juga terdapat beberapa kelemahan, dimana adanya 
ketidakseimbangan jumlah subjek pada masing-masing rentang usia. Hal ini 
dikarenakan ketidak meratanya peneliti dalam melakukan pengambilan data, 
sehingga terjadi ketimpangan jumlah subjek. Kemudian terdapat beberapa subjek 
yang tidak mengisikan jenis kelamin pada indetitas, maka sulit mengidentifikasi 
jenis kelamin pada beberapa data yang didapatkan. 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan positif antara pola asuh authoritative dengan kecerdasan emosional 
remaja, yang artinya semakin tinggi tingkat pola asuh authoritative yang diterapkan 
oleh orang tua maka semakin tinggi pula tingkat kecerdasan emosional remaja, dan 
begitu pula sebaliknya. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan orang tua 
dapat mengkombinasikan seluruh aspek pola asuh authoritative, dimana orang tua 
diharapkan melakukan musyawarah dengan anak, memberikan kebebasan dengan 
kontrol kepada anak, lebih perhatian kepada anak, mau mendengarkan pendapat 
anak, mau menjadi teman bagi anak selama mendidik anak-anak, yang diharapkan 
dapat membentuk kecerdasan emosional anak remaja dengan lebih baik lagi agar 
anak-anak khususnya remaja dapat terhindar dari perbuatan agresivitas, serta dapat 
membangun hubungan sosial dengan baik. Kemudian untuk remaja, diharapkan 
lebih terbuka, dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, mampu 
mengarahkan diri sendiri untuk menjauhi perilaku-perilaku negatif, mampu 
mengendalikan emosi, mampu menjalin hubungan baik dengan teman sebaya, 
mampu mengembangkan diri secara positif agar saat dewasa dapat menjadi 
individu dengan kecerdasan emosional yang baik. Kemudian bagi peneliti 
selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian mengenai kecerdasan 
emosional namun dengan mengganti faktor yang mempengaruhi menjadi faktor 
diluar lingkungan keluarga, serta dapat melakukan penelitian serupa dengan 
klasifikasi subjek yang lebih spesifik. 
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LAMPIRAN 1. 
BLUE PRINT SKALA POLA ASUH 
AUTHORITATIVE DAN KECERDASAN 
EMOSIONAL 
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Tabel 8. Blue Print Skala Pola Asuh Authoritative 







Mengikut sertakan anak 
dalam membuat peraturan 
dalam keluarga 

















anak dan keinginan anak 
4 8,11* 3 
Memperhatikan penjelasan 
anak ketika melakukan 
kesalahan 
9* 12 2 
Anak meminta izin jika 
hendak keluar rumah 
15 10 2 
3. Adanya 
pengarahan 
dari orang tua 
Bertanya kepada anak 
tentang kegiatan sehari-hari 
- 14 1 
Memberikan penjelasan 
tentang perbuatan yang baik 
dan mendukungnya 
19 22* 2 
Memberikan penjelasan 
tentang perbuatan yang tidak 
baik dan menganjurkan 
untuk ditinggalkan 




Memberikan pujian kepada 
anak jika benar atau 
berperilaku baik 
17 20 2 
Memberikan teguran kepada 
anak jika salah atau 
berperilaku buruk 
21 23 2 
Memenuhi kebutuhan 
sekolah anak sesuai dengan 
kemampuan 




mengingatkan anak untuk 
belajar 
28 - 1 
5. Adanya 
saling 
Terdapat tutur kata yang baik 
antara anggota keluarga 






Tolong menolong dalam 
bekerja 
25 - 1 
Saling menghargai antara 
yang satu dengan yang 
lainnnya 
29 27* 2 
Bersikap adil terhadap setiap 
anak dalam pemberian tugas 
30 38 2 




kepada anak untuk 
bertanya/berpendapat 
tentang suatu hal 




33 36* 2 
Membicarakan segala 
persoalan yang timbul dalam 
keluarga 
37 34 2 

































Tabel 9. Blue Print Skala Kecerdasan Emosional  
 








Mengenali perasaan sewaktu 
perasaan itu terjadi 
1 5 2 
Waspada terhadap suasana 
hati 




menghibur diri sendiri 







3 6 2 
Kemampuan untuk bangkit 
dari perasaan-perasaan yang 
menekan 
4 16 2 
3 Memotivasi 
diri 
Mampu menunda keinginan 
yang menyimpang dari 
tujuan semula 
8 12 2 
Mampu membedakan 
kemauan yang biasa dengan 
kemauan mendesak yang 
harus cepat diselesaikan 
11 18 2 
Berpikir positif dan segera 
mengambil tindakan pada 
saat mengalami kegegalan 




Mempua menerima sudut 
pandang orang lain 
14 23 2 
Peka terhadap perasaan 
orang lain 
26 15 2 
Mampu mendengarkan 
orang lain 







24 21* 1 
Mampu memahami 
keinginan serta kemauan 
orang lain 
19* 22 1 










UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
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R Tabel = 0,23 (hasil uji SPSS) 
 









 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
p1 114.90 106.005 .461 .817 
p2 114.93 103.676 .492 .815 
p3 115.47 105.419 .387 .818 
p4 114.84 107.056 .447 .818 
p5 115.42 107.109 .249 .824 
p6 116.45 121.779 -.589 .845 
p7 115.75 115.272 -.156 .839 
p8 114.78 107.562 .266 .822 
p9 115.15 110.408 .143 .825 
p10 114.74 106.556 .315 .821 
p11 115.95 113.414 -.069 .834 
p12 114.86 104.259 .513 .815 
p13 115.01 110.208 .118 .827 
p14 114.82 104.871 .465 .816 
p15 114.59 107.357 .415 .819 
p16 114.71 104.347 .432 .817 
p17 114.92 105.632 .511 .816 
p18 115.29 103.930 .367 .819 
p19 114.89 102.377 .647 .811 
p20 114.89 104.654 .480 .816 
p21 114.56 107.444 .429 .819 
p22 116.51 121.587 -.506 .846 
p23 114.56 108.361 .321 .821 
p24 114.52 107.031 .523 .817 
p25 114.56 103.722 .586 .813 
p26 114.45 106.946 .401 .819 
p27 116.03 114.499 -.134 .834 
p28 114.78 104.674 .545 .815 
p29 114.41 107.245 .485 .818 
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p30 114.74 107.723 .359 .820 
p31 114.73 102.563 .587 .812 
p32 114.38 105.129 .634 .814 
p33 114.93 104.509 .546 .814 
p34 115.27 106.729 .341 .820 
p35 114.78 105.007 .538 .815 
p36 115.45 110.557 .069 .830 
p37 115.34 107.701 .283 .822 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
p1 96.11 118.599 .456 .896 
p2 96.14 115.759 .509 .895 
p3 96.67 117.196 .427 .896 
p4 96.04 119.512 .456 .896 
p5 96.63 119.264 .271 .900 
p8 95.99 119.680 .294 .899 
p10 95.95 118.691 .338 .898 
p12 96.07 116.481 .525 .894 
p14 96.03 117.027 .483 .895 
p15 95.79 120.054 .407 .897 
p16 95.92 117.104 .415 .897 
p17 96.12 118.387 .492 .895 
p18 96.49 116.198 .375 .899 
p19 96.10 114.810 .639 .892 
p20 96.10 116.616 .510 .895 
p21 95.77 120.181 .418 .897 
p23 95.77 121.181 .308 .898 
p24 95.73 119.368 .544 .895 
p25 95.77 116.042 .590 .893 
p26 95.66 119.339 .414 .897 
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p28 95.99 116.930 .557 .894 
p29 95.62 119.795 .488 .896 
p30 95.95 120.025 .382 .897 
p31 95.93 114.454 .613 .893 
p32 95.59 117.523 .640 .893 
p33 96.14 116.731 .560 .894 
p34 96.48 119.197 .347 .898 
p35 95.99 117.236 .554 .894 
p37 96.55 119.696 .321 .898 
p38 95.89 115.349 .634 .892 
 









 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
k1 76.32 91.469 .524 .861 
k2 77.03 90.194 .415 .863 
k3 76.74 89.723 .494 .861 
k4 76.73 89.896 .529 .860 
k5 76.75 89.077 .495 .861 
k6 76.85 87.352 .633 .857 
k7 76.73 95.702 .168 .869 
k8 76.63 93.292 .305 .866 
k9 76.53 90.530 .498 .861 
k10 76.95 88.803 .502 .861 
k11 76.55 92.390 .434 .863 
k12 77.19 92.879 .306 .866 
k13 77.27 89.285 .389 .865 
k14 76.52 91.336 .497 .861 
k15 76.86 89.370 .559 .859 
k16 77.15 89.908 .430 .863 
k17 76.58 91.692 .449 .863 
k18 76.90 89.838 .534 .860 
k19 76.40 94.826 .229 .868 
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k20 76.47 92.752 .405 .864 
k21 77.85 94.546 .159 .872 
k22 76.62 91.518 .342 .866 
k23 76.60 87.271 .672 .856 
k24 76.77 93.264 .276 .867 
k25 76.52 91.364 .423 .863 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
k1 67.74 82.556 .504 .867 
k2 68.45 81.196 .410 .869 
k3 68.16 81.139 .460 .867 
k4 68.15 81.074 .511 .866 
k5 68.18 79.982 .500 .866 
k6 68.27 78.563 .623 .862 
k8 68.05 83.914 .315 .872 
k9 67.96 81.234 .514 .866 
k10 68.37 79.681 .509 .866 
k11 67.97 82.944 .458 .868 
k12 68.62 83.518 .316 .872 
k13 68.70 79.658 .421 .870 
k14 67.95 82.247 .494 .867 
k15 68.29 80.291 .562 .864 
k16 68.58 80.887 .426 .869 
k17 68.00 82.583 .446 .868 
k18 68.33 80.779 .534 .865 
k20 67.89 83.460 .413 .869 
k22 68.04 82.540 .330 .872 
k23 68.03 78.666 .648 .862 
k24 68.19 83.990 .278 .873 
k25 67.95 82.191 .425 .869 
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yang sedang melakukan penelitian tugas akhir. Saya meminta kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi mengisi kuesioner terlampir.  
Dalam kuesioner ini, tidak terdapat jawaban salah atau benar. Bapak/Ibu/Saudara/i 
hendaknya mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan memastikan 
tidak ada jawaban yang terlewati. Hasil dari kuesioner ini bersifat rahasia dan 
hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 
Sebelum menjawab kuesioner di mohon Bapak/Ibu/Saudara/i untuk melengkapi 
identitas dan  membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian. Atas partisipasinya 
kami mengucapkan terima kasih. 
Wassalammu’alaikum, Wr.Wb. 
 
         Hormat Kami, 
 




Jenis Kelamin :    L/P (*coret yang tidak perlu) 
Usia   : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk 
membaca setiap pernyataan dengan sesakma. Kemudian berikan tanda centang (√) 
pada salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda.  Pilihlah satu 
pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda. Terdapat 4 pilihan jawaban, 
yaitu: 
SS  =  Sangat Sesuai 
S  =  Sesuai 
TS  =  Tidak Sesuai 
STS =  Sangat Tidak Sesuai 
CONTOH : 




1. Orang tua mengajak saya berdiskusiketika akan 
membuat peraturan dalam keluarga 








SS S TS STS 
1 Orang tua mengajak saya berdiskusi ketika akan 
membuat peraturan dalam keluarga 
    
2 Sejak memasuki bangku sekolah, orang tua 
meminta pendapat saya dalam menyeleksi 
sekolah mana yang akan dipilih 
    
3 Setiap kali saya menghadapi berbagai persoalan, 
orang tua akan mencari jalan keluar tanpa 
membicarakannya dengan saya 
    
4 Orang tua saya mau mendengar dan 
mempertimbangkan pendapat maupun keinginan 
saya 
    
5 Penentuan peraturan dalam keluarga seenuhnya 
adalah wewenang orang tua, saya tidak boleh 
ikut membuat peraturan 
    
6 Orang tua akan mengajak saya berdiskusi dalam 
mengatasi segala masalah yang saya hadapi 
    
7 Orang tua saya memilih dan memutuskan 
sekolah yang boleh saya masuki 
    
8 Orang tua enggan mendengarkan pendapat 
maupun keinginan-keinginan saya  
    
9 Orang tua akan memperhatikan penjelasan ketika 
saya melakukan kesalahan 
    
10 Saya lebih suka pergi dari rumah tanpa pamit 
kepada orang tua 
    
11 Orang tua tidak memberikan batasan dengan 
siapa saya boleh bergaul 
    
12 Orang tua tidak mau tahu tentang alasan saya 
ketika melakukan kesalahan 
    
13 Orang tua memberikanbatasan waktu ketika saya 
bergaul dengan teman-teman 
    
14 Kesibukan orang tua membuat mereka cuek 
terhadap kegiatan saya sehari-hari 
    
15 Saya menyempatkan diri untuk meminta izin 
kepada orang tua ketika hendak keluar dari 
rumah 
    
16 Orang tua tidak peduli tentang apa saja perbuatan 
yang tidak baik yang harus saya tinggalkan 
    
17 Orang tua selalu memuji saya jika saya telah     
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mengerjakan hal-hal yang baik 
18 Orang tua hanya memenuhi kebutuhan saya 
seadanya padahal mereka sebenarnya mampu 
memenuhinya 
    
19 Orang tua selalu memuji saya ketika saya 
melakukan perbuatan baik sesuai dengan yang 
mereka ajarkan 
    
20 Orang tua saya hanya diam saja setiap kali saya 
telah berhasil berperilaku baik 
    
21 Orang tua akan tegas menegur saya jika 
melakukan kesalahan maupun berperilaku buruk 
    
22 Orang tua tidak memiliki waktu untuk 
menasehati saya tentang perbuatan baik yang 
harus saya kerjakan 
    
23 Saya dapat berbuat apa saja sesuka hati karena 
orang tua tidak akan menegur 
    
24 Saya memahami bagaimana orang tua berusaha 
keras untuk memenuhi kebutuhan saya 
    
25 Orang tua mengajarkan saya untuk tolong 
menolong dalam bekerja 
    
26 Saya berbicara sesuka saya karena orang tua 
selama ini tidak menuntut saya untuk berbicara 
sopan 
    
27 Orang tua mengingatkan bahwa saya harus 
mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan orang 
lain 
    
28 Orang tua saya mengurus kebutuhan saya dan 
megingatkan saya untuk belajar 
    
29 Dari kecil orang tua telah mengajarkan saya 
tentang pentingnya saling menghargai antar 
sesame 
    
30 Orang tua senantiasa memberikan tugas kepada 
anak-anaknya dengan porsi yang adil sesuai 
dengan kemampuannya 
    
31 Orang tua enggan mendengarkan pendapat 
maupun pertanyaan saya 
    
32 orang tua tidak pernah mengajarkan saya 
bagaimana cara menghargai orang lain 
    
33 Orang tua akan memberikan penjelasan 
mengenai alasan ditetapkannya suatu peraturan 
dalam keluarga  
    
34 Orang tua lebih suka merahasiakan segala 
persoalan yang ada dalam keluarga 
    
35 Orang tua selalu meluangkan waktu untuk 
mendengarkan pertanyaan maupun pendapat 
saya mengenai berbagai hal 
    
36 Orang tua menetapkan peraturan di dalam     
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keluarga secara tegas tanpa memberitahukan 
alasan diberlakukannya aturan tersebut 
37 Orang tua selalu membicarakan segala persoalan 
yang sedang dialami keluarga 
    
38 Orang tua bertindak semena-mena dalam 
memberikan tugas tanpa memikirkan kondisi 
saya  
    
36 
Skala kecerdasan emosional 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S TS STS 
1 Saya dapat mengenali perasaan sedih maupun 
gembira sewaktu perasaan itu terjadi 
2 Saya sulit menemukan cara yang tepat untuk 
menghibur diri 
3 Saya mampu mengatasi kecemasan, kesedihan 
maupun ketersinggungan dan akibat yang 
ditimbulkannya 
4 Saya mampu untuk menghibur diri setiap kali 
mengalami perasaan tertekan 
5 Saya kurang mampu dalam hal mengenali perasaan 
yang sedang dialami 
6 Susah bagi saya dalam melepaskan kecemasan, 
kemurungan maupun ketersinggungan dan 
akibat-akibat yang ditimbulkannya 
7 Saya senantiasa waspada terhadap suasana yang 
melanda hati 
8 Saya mampu menunda keinginan yang sebetulnya 
tidak sesuai dengan tujuan semula 
9 Saya mampu mencari berbagai cara untuk 
menghibur diri saya 
10 Saya kurang peka dan tak waspada dengan suasana 
hati saya 
11 Saya bisa membedakan kemauan biasa dengan 
suasana hati saya 
12 Saya akan bertahan untuk mewujudkan keinginan 
saya meskipun sebenarnya menyimpang dari tujuan 
semula 
13 Pikiran saya dipenuhi hal-hal buruk setiap kali 
mengalami kegagalan 
14 Saya bisa memahami dan menerima sudut pandang 
orang lain 
15 Saya gagal memahami perasaan yang sedang 
dialami orang lain 
16 Saya akan sedih berkepanjangan setiap kali 
mengalamu perasaan teetekan 
17 Saya senang dan antusias setiap mendengarkan 
cerita dan keluh kesah orang lain 
18 Sulit bagi saya untuk membedakan hal-hal yang 
harus dipriorotaskan 
19 Saya memahami bahwa setiap orang memiliki 
keinginan serta kemauan yang beragam 
20 Saya tetap berpikir positif dan segera mengambil 
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tindakan setiap kali menghadapi kegagalan  
21 Diam adalah cara yang saya pilih daripada bercerita 
tentang diri saya 
    
22 Saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa setiap 
orang memiliki keinginan dan kemauan yang 
berbeda-beda 
    
23 Sulit memahami apalagi menerima pendapat orang 
lain yang bertentangan dengan pendapat saya 
    
24 Saya mudah bergaul dan menjalin komunikasi 
dengan orang-orang dari berbagai kalangan 
    
25 Saya merasa terganggu setiap kali mendengarkan 
orang yang bercerita maupun berkeluh kesah 
tentang berbagai hal 
    
26 Saya tipe orang yang peka terhadap perasaan orang 
lain 











SKALA POLA ASUH AUTHORITATIVE DAN 
KECERDASAN EMOSIONAL 








Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 
yang sedang melakukan penelitian tugas akhir. Saya meminta kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi mengisi kuesioner terlampir.  
Dalam kuesioner ini, tidak terdapat jawaban salah atau benar. Bapak/Ibu/Saudara/i 
hendaknya mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan memastikan 
tidak ada jawaban yang terlewati. Hasil dari kuesioner ini bersifat rahasia dan 
hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 
Sebelum menjawab kuesioner di mohon Bapak/Ibu/Saudara/i untuk melengkapi 
identitas dan  membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian. Atas partisipasinya 
kami mengucapkan terima kasih. 
Wassalammu’alaikum, Wr.Wb. 
 
         Hormat Kami, 
 




Jenis Kelamin :    L/P (*coret yang tidak perlu) 
Usia   : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk 
membaca setiap pernyataan dengan sesakma. Kemudian berikan tanda centang (√) 
pada salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda.  Pilihlah satu 
pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda. Terdapat 4 pilihan jawaban, 
yaitu: 
SS  =  Sangat Sesuai 
S  =  Sesuai 
TS  =  Tidak Sesuai 








No Pernyataan SS S TS STS 
1. Orang tua mengajak saya berdiskusiketika akan 
membuat peraturan dalam keluarga 








SS S TS STS 
1 Orang tua mengajak saya berdiskusi ketika akan 
membuat peraturan dalam keluarga 
    
2 Sejak memasuki bangku sekolah, orang tua 
meminta pendapat saya dalam menyeleksi 
sekolah mana yang akan dipilih 
    
3 Setiap kali saya menghadapi berbagai persoalan, 
orang tua akan mencari jalan keluar tanpa 
membicarakannya dengan saya 
    
4 Orang tua saya mau mendengar dan 
mempertimbangkan pendapat maupun keinginan 
saya 
    
5 Penentuan peraturan dalam keluarga sepenuhnya 
adalah wewenang orang tua, saya tidak boleh 
ikut membuat peraturan 
    
6 Orang tua enggan mendengarkan pendapat 
maupun keinginan-keinginan saya  
    
7 Saya lebih suka pergi dari rumah tanpa pamit 
kepada orang tua 
    
8 Orang tua tidak mau tahu tentang alasan saya 
ketika melakukan kesalahan 
    
9 Kesibukan orang tua membuat mereka cuek 
terhadap kegiatan saya sehari-hari 
    
10 Saya menyempatkan diri untuk meminta izin 
kepada orang tua ketika hendak keluar dari 
rumah 
    
11 Orang tua tidak peduli tentang apa saja perbuatan 
yang tidak baik yang harus saya tinggalkan 
    
12 Orang tua selalu memuji jika saya telah 
mengerjakan hal-hal yang baik 
    
13 Orang tua hanya memenuhi kebutuhan saya 
seadanya padahal mereka sebenarnya mampu 
memenuhinya 
    
14 Orang tua selalu memuji ketika saya melakukan 
perbuatan baik sesuai dengan yang mereka 
ajarkan 
    
15 Orang tua saya hanya diam saja setiap kali saya 
telah berhasil berperilaku baik 
    
16 Orang tua akan tegas menegur saya jika 
melakukan kesalahan maupun berperilaku buruk 
    
17 Saya dapat berbuat apa saja sesuka hati karena 
orang tua tidak akan menegur 
    
18 Saya memahami bagaimana orang tua berusaha 
keras untuk memenuhi kebutuhan saya 
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19 Orang tua mengajarkan saya untuk mau 
membantu orang lain 
    
20 Saya berbicara sesuka saya karena orang tua 
selama ini tidak menuntut untuk berbicara 
dengan sopan 
    
21 Orang tua mengurus kebutuhan saya dan 
megingatkan untuk belajar 
    
22 Dari kecil orang tua telah mengajarkan saya 
tentang pentingnya saling menghargai antar 
sesame 
    
23 Orang tua senantiasa memberikan tugas kepada 
anak-anaknya dengan porsi yang adil sesuai 
dengan kemampuannya 
    
24 Orang tua enggan mendengarkan pendapat saya     
25 Orang tua tidak pernah mengajarkan saya 
bagaimana cara menghargai orang lain 
    
26 Orang tua akan memberikan penjelasan 
mengenai alasan ditetapkannya suatu peraturan 
dalam keluarga  
    
27 Orang tua lebih suka merahasiakan segala 
persoalan yang ada dalam keluarga 
    
28 Orang tua selalu meluangkan waktu untuk 
mendengarkan pertanyaan maupun pendapat 
saya mengenai berbagai hal 
    
29 Orang tua selalu membicarakan segala persoalan 
yang sedang dialami keluarga 
    
30 Orang tua bertindak semena-mena dalam 
memberikan tugas tanpa memikirkan kondisi 
saya  









SS S TS STS 
1 Saya dapat mengenali perasaan sedih maupun 
gembira sewaktu perasaan itu terjadi 
    
2 Saya sulit menemukan cara yang tepat untuk 
menghibur diri 
    
3 Saya mampu mengatasi kecemasan, kesedihan 
maupun ketersinggungan dan akibat yang 
ditimbulkannya 
    
4 Saya mampu untuk menghibur diri setiap kali 
mengalami perasaan tertekan 
    
5 Saya kurang mampu dalam hal mengenali perasaan 
yang sedang dialami 
    
6 Susah bagi saya dalam melepaskan kecemasan, 
kemurungan maupun ketersinggungan dan 
akibat-akibat yang ditimbulkannya 
    
7 Saya mampu menunda keinginan yang sebetulnya 
tidak sesuai dengan tujuan semula 
    
8 Saya mampu mencari berbagai cara untuk 
menghibur diri saya 
    
9 Saya kurang peka dan tak waspada dengan suasana 
hati saya 
    
10 Saya bisa memilih kebutuhan mana yang menjadi 
prioritas  
    
11 Saya akan bertahan untuk mewujudkan keinginan 
meskipun sebenarnya menyimpang dari tujuan 
semula 
    
12 Pikiran saya dipenuhi hal-hal buruk setiap kali 
mengalami kegagalan 
    
13 Saya bisa memahami dan menerima sudut pandang 
orang lain 
    
14 Saya gagal memahami perasaan yang sedang 
dialami orang lain 
    
15 Saya akan sedih berkepanjangan setiap kali 
mengalamu perasaan teetekan 
    
16 Saya senang dan antusias setiap mendengarkan 
cerita dan keluh kesah orang lain 
    
17 Sulit bagi saya untuk membedakan hal-hal yang 
harus diprioritaskan  
    
18 Saya tetap berpikir positif dan segera mengambil 
tindakan setiap kali menghadapi kegagalan  
    
19 Saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa setiap 
orang memiliki keinginan dan kemauan yang 
berbeda-beda 
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20 Sulit memahami apalagi menerima pendapat orang 
lain yang bertentangan dengan pendapat saya 
    
21 Saya mudah bergaul dan menjalin komunikasi 
dengan orang-orang dari berbagai kalangan 
    
22 Saya merasa terganggu setiap kali mendengarkan 
orang yang bercerita maupun berkeluh kesah 
tentang berbagai hal 
    
23 Saya tipe orang yang peka terhadap perasaan orang 
lain 












OUTPUT UJI NORMALITAS, 











Std. Deviation 8.26835187 




Kolmogorov-Smirnov Z .451 
Asymp. Sig. (2-tailed) .987 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Penentuan kategorisasi Menggunakan Median 
Statistics 
 T_Pola T_KEmosi 
N 
Valid 272 272 
Missing 0 0 
Mean 50.0000 50.0000 
Median 50.9581 49.8813 
Mode 53.54a 49.88 
Std. Deviation 10.00000 10.00000 
Minimum 7.09 23.16 
Maximum 68.16 73.27 
Sum 13600.00 13600.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is 
shown 
 
Uji korelasi product moment 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PolaAsuh 272 49 120 98.89 11.626 
KEmosi 272 47 92 71.11 8.980 






 PolaAsuh KEmosi 
PolaAsuh 
Pearson Correlation 1 .390** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 272 272 
KEmosi 
Pearson Correlation .390** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 272 272 




Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .390a .152 .149 8.284 
a. Predictors: (Constant), PolaAsuh 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 3326.819 1 3326.819 48.483 .000b 
Residual 18527.089 270 68.619   
Total 21853.908 271    
a. Dependent Variable: KEmosi 




Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 41.306 4.309  9.586 .000 
PolaAsuh .301 .043 .390 6.963 .000 









 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 56.07 77.47 71.11 3.504 272 
Residual -26.757 23.284 .000 8.268 272 
Std. Predicted Value -4.291 1.816 .000 1.000 272 
Std. Residual -3.230 2.811 .000 .998 272 











TABULASI DATA UJI COBA
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1 4 3 3 3 3 2 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
3 4 4 3 3 3 1 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 
4 4 4 3 4 3 1 1 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
5 4 4 3 3 1 1 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 
6 2 1 3 3 2 2 3 4 2 3 2 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 
7 3 1 3 3 3 2 1 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 1 1 3 2 3 4 4 4 1 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 1 3 
8 4 4 3 4 4 1 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
9 4 3 4 4 3 1 4 1 3 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 
10 3 4 1 3 2 1 2 4 3 3 1 4 2 3 2 1 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 
11 3 3 4 3 4 2 2 4 3 4 2 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 1 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
12 4 4 3 4 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
13 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 
14 4 4 4 4 2 2 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 
15 3 3 1 3 3 1 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
16 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 2 3 2 2 4 1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 2 4 2 3 
17 4 4 2 3 2 1 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 4 
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18 3 4 1 4 1 1 4 1 3 4 2 1 4 4 4 1 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 2 4 4 1 4 2 3 2 
19 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 1 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 3 2 4 
20 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
21 1 3 2 2 4 4 1 4 3 4 4 1 4 1 4 4 1 1 1 1 4 2 4 3 1 4 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 2 1 
22 4 4 3 4 4 1 1 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 
23 2 3 3 3 4 2 1 3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 
24 4 4 4 4 4 1 2 4 1 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 2 4 2 4 3 1 2 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 
26 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 2 3 3 3 2 2 4 3 4 1 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
28 4 3 2 4 2 1 4 4 3 4 1 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
29 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 1 3 4 2 4 4 4 2 3 4 3 3 1 3 3 2 1 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 2 
30 3 4 3 3 3 1 1 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 
31 4 4 3 4 4 1 2 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 
32 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 1 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 1 3 4 1 4 
33 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 
34 2 3 2 3 3 3 1 4 2 1 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 
35 3 3 3 3 3 1 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
36 3 4 4 3 3 1 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 1 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 
37 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2 4 2 3 3 2 2 4 
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38 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 
39 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
40 3 2 3 4 2 1 2 4 3 4 1 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 1 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 
41 3 4 3 4 1 1 1 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 1 4 2 2 4 
42 4 4 1 1 2 3 1 4 3 1 2 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
43 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 2 
44 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 
45 3 4 4 3 3 2 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
46 3 4 3 3 3 2 1 3 3 4 1 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
47 3 4 3 3 4 2 1 4 3 2 3 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 3 3 1 3 3 2 1 4 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 4 1 4 4 4 4 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 
49 4 4 2 4 3 1 3 2 4 2 1 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
50 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 
51 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 1 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 
52 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 
53 4 4 1 4 1 1 4 4 4 2 2 1 2 4 4 1 3 2 3 2 3 1 4 2 1 4 1 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 
54 4 4 4 4 4 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 
55 3 4 3 3 2 1 2 4 3 4 1 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 
56 3 3 2 4 3 2 3 3 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 
57 3 4 3 4 3 2 3 4 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 
 53 
 
58 2 2 2 3 3 2 1 4 3 4 1 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 4 
59 3 2 1 2 1 3 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 2 2 1 2 2 
60 4 4 4 4 3 1 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 
61 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
62 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 1 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 
63 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
64 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
65 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
66 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
67 3 3 3 3 3 1 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 1 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 
68 4 3 3 4 3 1 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 4 
69 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 1 4 2 
70 4 3 1 3 4 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 4 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 2 
71 4 4 2 3 1 3 3 3 3 1 4 2 3 2 3 1 3 1 3 4 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 1 3 4 
72 3 3 2 3 1 2 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 4 3 3 3 3 4 4 1 4 3 3 3 1 3 3 
73 4 3 2 4 3 1 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 
 54 
 























































1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 4 
2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 
3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 2 4 
4 4 3 3 3 3 4 1 3 4 2 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 
5 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 
6 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 
7 2 2 2 4 2 3 3 1 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 2 
8 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 1 4 3 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 2 4 2 3 2 3 4 4 1 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 
11 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 
12 4 1 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 2 3 4 
13 4 2 4 4 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
14 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 
15 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
16 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 
17 3 2 2 2 4 1 2 4 3 4 3 3 2 3 3 1 3 2 4 3 1 4 3 2 2 3 
18 3 3 1 1 4 1 2 4 4 1 4 1 4 1 4 3 3 2 4 4 1 1 1 3 3 3 
19 2 1 2 2 1 1 4 3 1 1 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
20 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 1 4 3 4 3 2 4 4 4 3 1 3 4 3 3 
 55 
 
21 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 1 2 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 3 3 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
23 3 2 2 2 2 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 1 4 4 4 1 2 
25 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 4 3 3 2 3 1 4 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 3 3 4 1 1 3 4 4 4 
28 4 1 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 1 3 4 3 4 4 
29 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 4 4 4 
30 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 
31 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
32 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 1 4 4 3 4 3 
33 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 2 
34 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
35 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 
36 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 
37 2 4 2 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 
38 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 
39 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 1 3 3 1 4 2 3 3 1 4 1 3 3 4 
40 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 
41 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 
42 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 4 3 1 4 3 1 4 3 
43 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 
44 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
 56 
 
45 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
46 4 2 2 2 4 2 3 4 1 2 4 3 1 4 3 1 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 
47 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 4 2 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 2 
48 4 2 4 4 1 4 3 3 3 2 3 2 2 4 1 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 
49 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 1 3 4 4 4 3 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 2 3 3 
51 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 
52 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 
53 4 2 4 3 1 4 3 4 3 2 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 
54 3 1 4 3 3 3 3 3 2 1 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 1 4 4 2 4 3 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
56 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
57 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 
58 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
59 4 4 2 4 3 3 3 2 4 1 4 3 1 3 3 2 4 3 4 2 1 4 3 1 3 2 
60 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 
61 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
62 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 2 4 4 4 4 
63 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 2 4 4 4 3 
64 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 2 4 4 4 3 
65 4 4 2 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
66 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
 57 
 
67 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 
68 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 
69 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 
70 3 2 2 1 1 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
71 3 2 2 3 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 1 2 2 3 1 4 1 3 3 4 4 4 
72 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 













TABULASI DATA PENELITIAN 
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30 jml Ket 
1 V 21 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 113 Tinggi 
2 ha 19 1 2 1 2 3 2 3 2 3 3 4 1 3 2 4 3 2 2 4 4 3 4 3 3 2 4 1 4 1 3 79 Rendah 
3 AD 22 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 Rendah 
4 Rae 21 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 95 Rendah 
5 Ins 22 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 110 Tinggi 
6 Ma 21 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 2 4 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 4 2 86 Rendah 
7 And 21 3 4 2 3 1 1 3 2 4 3 4 3 4 3 1 3 4 3 3 4 4 3 3 1 3 2 3 2 3 4 86 Rendah 
8 Me 22 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 3 2 4 102 Tinggi 
9 IR 22 4 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 1 1 3 1 3 4 1 73 Rendah 
10 rnf 22 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 81 Rendah 
11 rsp 20 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 106 Tinggi 
12 N 21 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 107 Tinggi 
13 Ydr 21 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 107 Tinggi 
14 anz 22 4 4 1 3 2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 76 Rendah 
15 AF 22 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 95 Rendah 
16 W 21 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 114 Tinggi 
17 t 22 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 98 Rendah 
18 Ch 21 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 103 Tinggi 
19 ptr 21 4 4 2 3 2 1 4 4 4 4 2 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 2 4 4 2 93 Rendah 
20 Yw 22 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 1 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 107 Tinggi 
21 IM 22 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 1 4 87 Rendah 
 60 
 
22 oct 22 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 119 Tinggi 
23 sov 21 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 111 Tinggi 
24 ims 18 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 111 Tinggi 
25 Ann 18 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 1 4 4 3 3 4 105 Tinggi 
26 Azs 17 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 110 Tinggi 
27 tom 17 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 Tinggi 
28 ca 17 2 4 2 2 2 3 4 2 4 4 4 2 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 91 Rendah 
29 K 18 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 108 Tinggi 
30 Alfi 18 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 3 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 91 Rendah 
31 Al 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117 Tinggi 
32 azf 21 4 3 2 4 1 2 2 1 1 4 4 3 2 3 2 3 2 3 4 1 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 82 Rendah 
33 kk 17 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 113 Tinggi 
34 dah 21 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 86 Rendah 
35 Alf 21 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 2 2 3 89 Rendah 
36 Ifa 17 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 101 Tinggi 
37 lala 17 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 4 4 2 4 2 3 2 3 4 1 4 2 3 4 95 Rendah 
38 N 21 4 4 1 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 103 Tinggi 
39 Bl 18 3 2 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 81 Rendah 
40 Cnd 21 4 4 1 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 105 Tinggi 
41 Ifa 17 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 101 Tinggi 
42 wrs 22 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 107 Tinggi 
43 Hg 22 4 4 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 4 3 2 3 1 75 Rendah 
44 WA 22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 112 Tinggi 
45 krj 18 1 1 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 3 3 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 Rendah 
46 PR 22 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 98 Rendah 
 61 
 
47 ans 21 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 82 Rendah 
48 Ka 22 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 109 Tinggi 
49 Blq 17 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 103 Tinggi 
50 aas 22 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 97 Rendah 
51 P 22 4 4 1 4 2 3 3 3 2 4 4 1 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 2 4 95 Rendah 
52 Dnt 22 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 89 Rendah 
53 Am 21 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2 98 Rendah 
54 A 18 2 3 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 97 Rendah 
55 Zh 21 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 108 Tinggi 
56 hy 22 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 110 Tinggi 
57 akp 21 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 105 Tinggi 
58 Dv 19 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 114 Tinggi 
59 pnc 22 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 4 4 4 93 Rendah 
60 ahr 22 4 4 2 4 3 3 1 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 105 Tinggi 
61 Fd 21 2 4 3 4 2 3 1 4 1 3 2 1 4 1 2 2 2 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 2 1 4 81 Rendah 
62 NM 18 3 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 2 4 103 Tinggi 
63 MF 21 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 108 Tinggi 
64 Adl 21 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 1 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 101 Tinggi 
65 J 19 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 116 Tinggi 
66 nsa 18 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 112 Tinggi 
67 Ken 21 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 94 Rendah 
68 Ron 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 113 Tinggi 
69 me 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 Tinggi 
70 P 21 1 3 4 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 81 Rendah 
71 Rpd 22 3 4 2 3 3 4 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 4 82 Rendah 
 62 
 
72 ris 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 108 Tinggi 
73 F 21 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 82 Rendah 
74 air 18 4 4 4 4 1 1 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 105 Tinggi 
75 Di 17 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 114 Tinggi 
76 G 21 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 114 Tinggi 
77 Inn 21 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 96 Rendah 
78 gap 22 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 109 Tinggi 
79 R 21 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 Rendah 
80 Y 22 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 114 Tinggi 
81 Ech 21 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 111 Tinggi 
82 Mil 22 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 106 Tinggi 
83 EF 22 4 4 1 4 4 4 2 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 105 Tinggi 
84 yok 22 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 3 4 106 Tinggi 
85 adw 22 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 105 Tinggi 
86 Kik 22 2 3 1 4 3 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 94 Rendah 
87 Len 21 2 2 3 4 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 103 Tinggi 
88 naw 21 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 107 Tinggi 
89 zah 22 2 3 1 3 1 3 4 4 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 2 1 3 1 2 87 Rendah 
90 Tia 13 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118 Tinggi 
91 R 21 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 4 4 3 2 4 4 3 3 2 1 3 3 4 87 Rendah 
92 Shs 17 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 1 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 104 Tinggi 
93 YZ 22 2 3 4 4 3 3 2 4 1 4 4 4 2 1 2 3 4 4 2 4 2 3 2 1 4 3 1 1 1 3 81 Rendah 
94 Nov 21 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118 Tinggi 
95 Iy 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 1 3 2 2 3 79 Rendah 
 63 
 
96 P 21 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 111 Tinggi 
97 laa 22 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111 Tinggi 
98 Esti 22 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 107 Tinggi 
99 Me 15 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111 Tinggi 
100 K 17 4 3 2 4 3 4 1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 105 Tinggi 
101 Se 22 4 4 3 4 4 3 1 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110 Tinggi 
102 RK 22 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 89 Rendah 
103 nfl 22 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 110 Tinggi 
104 aps 21 3 3 3 4 2 3 2 2 1 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 1 3 4 3 4 3 3 1 3 2 3 88 Rendah 
105 rr 22 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 75 Rendah 
106 Yy 22 1 1 2 2 2 2 4 3 1 3 4 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 3 68 Rendah 
107 hm 21 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 Rendah 
108 MI 22 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 90 Rendah 
109 NI 21 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 103 Tinggi 
110 Asf 21 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 1 4 1 4 98 Rendah 
111 maa 22 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 115 Tinggi 
112 roz 22 3 4 4 3 4 1 3 4 1 4 4 1 4 1 1 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 1 1 4 89 Rendah 
113 wnd 17 4 3 4 2 4 1 1 1 1 3 4 2 1 1 1 4 3 4 4 4 1 4 4 1 1 4 1 1 1 2 72 Rendah 
114 tna 21 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 106 Tinggi 
115 ant 21 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 106 Tinggi 
116 Anr 20 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 110 Tinggi 
117 oli 22 4 3 2 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111 Tinggi 
118 Wd 18 4 4 4 3 1 2 4 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 99 Rendah 
119 Rif 18 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 Tinggi 
120 Rar 20 3 4 3 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 107 Tinggi 
 64 
 
121 Inh 18 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 108 Tinggi 
122 Mo 16 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 107 Tinggi 
123 Am 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117 Tinggi 
124 F 22 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 93 Rendah 
125 Jnt 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 4 4 106 Tinggi 
126 Mia 18 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 4 3 4 108 Tinggi 
127 MA 17 4 3 3 4 2 4 3 2 2 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 98 Rendah 
128 ddp 18 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 80 Rendah 
129 Vio 18 2 3 2 1 1 1 3 1 1 2 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 83 Rendah 
130 A 19 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 109 Tinggi 
131 kna 19 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 112 Tinggi 
132 Rez 21 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 102 Tinggi 
133 Bu 21 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 90 Rendah 
134 PL 22 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 98 Rendah 
135 Wa 21 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 113 Tinggi 
136 Nea 21 4 4 3 3 1 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 110 Tinggi 
137 Dh 21 2 1 3 3 2 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 93 Rendah 
138 Rr 22 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 1 1 3 2 4 4 4 1 2 2 4 3 3 2 3 3 1 3 81 Rendah 
139 Lu 22 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 117 Tinggi 
140 Nur 21 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 107 Tinggi 
141 Ai 22 3 4 1 3 2 4 3 4 3 2 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 100 Tinggi 
142 Brw 22 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 103 Tinggi 
143 Ay 22 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 114 Tinggi 
144 Az 21 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 3 91 Rendah 
145 Nu 22 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 111 Tinggi 
 65 
 
146 Nit 21 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 99 Rendah 
147 Pua 22 2 2 2 3 2 4 4 4 2 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 2 2 3 92 Rendah 
148 Anf 22 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2 3 2 4 103 Tinggi 
149 Pa 22 3 4 1 4 1 1 4 1 4 4 1 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 1 4 3 2 90 Rendah 
150 Okt 21 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 104 Tinggi 
151 Jau 21 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 74 Rendah 
152 Rf 21 1 3 2 2 4 4 4 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 3 1 4 1 2 4 1 1 1 2 1 2 1 66 Rendah 
153 Irok 21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 117 Tinggi 
154 Ind 22 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 98 Rendah 
155 Ryf 21 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 Tinggi 
156 will 22 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 100 Tinggi 
157 Ca 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 Rendah 
158 Ve 22 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 100 Tinggi 
159 Ch 21 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 110 Tinggi 
160 Ani 21 3 3 2 3 1 2 3 3 2 4 4 4 2 3 4 3 1 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 87 Rendah 
161 Mar 22 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 107 Tinggi 
162 Din 19 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 111 Tinggi 
163 Ben 21 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 1 3 1 4 95 Rendah 
164 Me 22 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 99 Rendah 
165 Ntn 20 2 3 2 3 3 4 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 103 Tinggi 
166 Rn 20 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 97 Rendah 
167 Rhp 21 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 90 Rendah 
168 Imf 21 4 4 2 4 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 98 Rendah 
169 Dnd 21 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 107 Tinggi 
170 MU 21 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 2 4 84 Rendah 
 66 
 
171 Roji 21 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 103 Tinggi 
172 D 18 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 110 Tinggi 
173 Mei 21 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 113 Tinggi 
174 mic 22 3 2 3 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 100 Tinggi 
175 MD 18 3 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 4 2 4 105 Tinggi 
176 Er 22 4 4 1 1 2 4 1 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 95 Rendah 
177 Apr 22 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 3 2 95 Rendah 
178 Pra 22 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 110 Tinggi 
179 Ap 22 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 Tinggi 
180 PA 21 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 104 Tinggi 
181 Rzd 22 3 4 3 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110 Tinggi 
182 efa 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 104 Tinggi 
183 Bag 16 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 80 Rendah 
184 Bad 17 4 4 1 4 1 4 2 1 4 4 1 3 2 3 2 3 4 2 1 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 88 Rendah 
185 Fafl 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 119 Tinggi 
186 Nab 17 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 94 Rendah 
187 Ad 18 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 103 Tinggi 
188 xx 17 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 106 Tinggi 
189 Hab 17 2 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 4 92 Rendah 
190 Ade 15 3 2 1 2 1 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 2 2 2 2 88 Rendah 
191 Tha 15 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 108 Tinggi 
192 Ihsa 17 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 88 Rendah 
193 Win 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 104 Tinggi 
194 Sun 17 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 108 Tinggi 
195 Rin 17 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 113 Tinggi 
 67 
 
196 Ma 17 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 86 Rendah 
197 Dita 18 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 86 Rendah 
198 Dev 17 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 108 Tinggi 
199 Aur 19 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 111 Tinggi 
200 Wal 17 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 2 79 Rendah 
201 Dv 16 4 3 1 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 2 83 Rendah 
202 Sas 16 4 4 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 87 Rendah 
203 And 18 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 3 89 Rendah 
204 Yan 18 4 3 2 4 3 1 4 4 4 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 104 Tinggi 
205 Jan 17 4 3 4 3 1 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111 Tinggi 
206 Rdtl 17 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 105 Tinggi 
207 wh 22 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 2 4 107 Tinggi 
208 Ayu 22 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 110 Tinggi 
209 Brt 21 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 Tinggi 
210 Din 22 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 108 Tinggi 
211 eka 22 3 2 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 103 Tinggi 
212 An 21 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 115 Tinggi 
213 NF 21 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 1 108 Tinggi 
214 Rn 13 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 88 Rendah 
215 999 15 2 3 2 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 98 Rendah 
216 Lun 13 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 2 3 2 4 94 Rendah 
217 Adi 17 2 2 2 3 1 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 2 2 4 93 Rendah 
218 Xy 16 2 3 2 3 1 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 2 2 4 89 Rendah 
219 No 15 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 2 1 2 2 4 83 Rendah 
220 Sw 17 2 3 1 2 1 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 79 Rendah 
221 Abe 12 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 86 Rendah 
 68 
 
222 Ww 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 92 Rendah 
223 Tha 16 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 94 Rendah 
224 Dia 14 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 109 Tinggi 
225 Oli 14 3 2 3 3 1 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 96 Rendah 
226 R 19 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 105 Tinggi 
227 Son 15 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 97 Rendah 
228 Alv 12 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 103 Tinggi 
229 Aya 16 3 2 3 3 1 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 97 Rendah 
230 Q 12 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 1 2 2 2 4 94 Rendah 
231 Ba 14 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 104 Tinggi 
232 Han 15 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 100 Tinggi 
233 kira 14 3 2 2 2 1 2 4 4 2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 2 2 2 2 4 86 Rendah 
234 Kris 15 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 2 3 2 4 99 Rendah 
235 Ad 13 3 3 2 3 1 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 84 Rendah 
236 P 12 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 99 Rendah 
237 I 13 4 4 2 3 1 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 2 2 2 4 99 Rendah 
238 Zak 12 3 3 2 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 94 Rendah 
239 Fitri 12 3 3 1 3 1 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 97 Rendah 
240 A1i 16 3 2 1 3 1 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 2 2 2 2 3 83 Rendah 
241 KL 15 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 104 Tinggi 
242 Ag 14 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 101 Tinggi 
243 Ais 12 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 1 3 1 4 102 Tinggi 
244 Nr 15 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 111 Tinggi 
245 T 13 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 95 Rendah 
246 Jay 15 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 97 Rendah 
247 Yun 16 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 97 Rendah 
 69 
 
248 Z 13 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 95 Rendah 
249 Aji 13 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 107 Tinggi 
250 B 13 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 104 Tinggi 
251 Nad 13 3 2 2 3 1 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 95 Rendah 
252 Nia 12 4 4 1 4 1 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 2 2 4 97 Rendah 
253 Sas 12 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 110 Tinggi 
254 Ven 15 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 2 4 95 Rendah 
255 Ain 14 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 94 Rendah 
256 Do 16 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 2 2 2 3 94 Rendah 
257 Dis 16 4 3 2 3 1 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 2 4 90 Rendah 
258 Ayu 15 3 3 2 3 1 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 84 Rendah 
259 Lk 17 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 89 Rendah 
260 Loli 14 4 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 85 Rendah 
261 Ozi 18 3 3 2 3 1 4 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 98 Rendah 
262 Dav 17 4 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 87 Rendah 
263 Mik 17 3 3 1 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 104 Tinggi 
264 Fia 14 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 4 93 Rendah 
265 Ilha 18 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 86 Rendah 
266 Rati 19 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 108 Tinggi 
267 Ars 15 3 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 109 Tinggi 
268 Von 20 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 90 Rendah 
269 Rar 20 2 3 2 3 1 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 2 3 93 Rendah 
270 Rah 12 2 3 1 3 1 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 77 Rendah 
271 Rad 21 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 84 Rendah 
272 JK 12 2 3 3 4 1 3 4 4 4 1 4 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 2 2 2 2 4 90 Rendah 
 70 
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23 jml Ket 
1 V 21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 66 Rendah 
2 ham 19 3 3 2 3 1 1 3 2 3 4 1 2 3 3 4 3 3 4 2 1 1 3 4 59 Rendah 
3 AD 22 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 Tinggi 
4 Rae 21 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 80 Tinggi 
5 Inss 22 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 78 Tinggi 
6 Ma 21 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 4 1 2 4 3 2 2 3 2 2 2 56 Rendah 
7 And 21 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 61 Rendah 
8 Me 22 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 78 Tinggi 
9 IR 22 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3 1 1 4 1 1 3 1 4 1 1 3 1 3 47 Rendah 
10 rnf 22 4 4 2 3 4 3 3 4 3 1 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 75 Tinggi 
11 RSP 20 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 1 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 72 Tinggi 
12 N 21 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 2 71 Tinggi 
13 Ydr 21 3 3 3 3 4 2 4 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 68 Rendah 
14 anz 22 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 55 Rendah 
15 AF 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 Rendah 
16 W 21 3 4 3 2 3 4 4 3 2 4 4 1 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 76 Tinggi 
17 t 22 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 Tinggi 
18 Ch 21 4 1 4 3 2 4 3 4 4 4 1 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 75 Tinggi 
19 Putri 21 4 1 3 3 1 2 1 2 3 4 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 58 Rendah 
20 Yw 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 Tinggi 
21 IM 22 1 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 4 2 69 Rendah 
22 Octa 22 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 82 Tinggi 
 71 
 
23 sov 21 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 3 4 4 2 3 4 3 68 Rendah 
24 Imas 18 4 1 1 2 2 1 4 1 2 1 3 1 2 2 2 3 1 4 1 1 4 4 1 48 Rendah 
25 Ann 18 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 1 56 Rendah 
26 Azs 17 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 77 Tinggi 
27 Tom 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 84 Tinggi 
28 cam 17 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 58 Rendah 
29 K 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 Tinggi 
30 Alfi 18 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 56 Rendah 
31 Al 18 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 1 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 79 Tinggi 
32 azaf 21 4 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 4 1 4 1 2 4 1 4 58 Rendah 
33 Kiko 17 4 2 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 67 Rendah 
34 dah 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 66 Rendah 
35 Alf 21 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 69 Rendah 
36 Ifa 17 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 59 Rendah 
37 lala 17 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 2 1 4 4 55 Rendah 
38 N 21 4 4 3 4 2 1 4 4 1 4 1 1 2 1 1 4 1 4 1 1 4 3 1 56 Rendah 
39 Bl 18 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 2 2 4 64 Rendah 
40 Cnd 21 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 68 Rendah 
41 Ifa 17 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 59 Rendah 
42 wrs 22 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 75 Tinggi 
43 Hg 22 3 2 3 2 3 2 4 1 1 3 2 3 3 1 1 3 3 3 1 2 3 3 3 55 Rendah 
44 WA 22 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 70 Rendah 
45 KRJ 18 4 2 4 4 1 1 2 4 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 1 2 4 68 Rendah 
46 PR 22 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 61 Rendah 
47 ans 21 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 66 Rendah 
 72 
 
48 Ka 22 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 79 Tinggi 
49 Blq 17 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 1 3 4 3 3 4 3 59 Rendah 
50 aas 22 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 60 Rendah 
51 P 22 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 1 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 77 Tinggi 
52 Dntl 22 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 55 Rendah 
53 Am 21 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 2 4 4 3 2 4 3 3 4 2 3 4 71 Tinggi 
54 A 18 4 1 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 71 Tinggi 
55 Zh 21 4 3 3 4 2 4 4 4 2 4 2 3 3 2 4 3 3 4 4 4 2 3 1 72 Tinggi 
56 HY 22 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 72 Tinggi 
57 AKP 21 4 4 3 3 3 2 2 4 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 69 Rendah 
58 Dv 19 4 2 3 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 74 Tinggi 
59 PNC 22 3 2 3 4 2 3 2 4 1 3 2 1 4 2 2 4 2 4 1 3 4 3 3 62 Rendah 
60 AhR 22 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 70 Rendah 
61 Fd 21 4 4 1 4 2 2 3 3 2 4 2 2 2 4 1 3 3 3 2 2 3 2 3 61 Rendah 
62 NM 18 3 4 3 3 3 3 1 4 2 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 73 Tinggi 
63 MF 21 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 1 1 4 4 1 4 3 4 4 3 3 3 4 70 Rendah 
64 Adl 21 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 Tinggi 
65 J 19 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 83 Tinggi 
66 NSa' 18 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 3 2 2 4 4 3 4 2 3 4 3 74 Tinggi 
67 Ken 21 3 3 4 3 3 2 3 4 1 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 64 Rendah 
68 Ron 18 4 3 4 4 2 3 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 79 Tinggi 
69 me 22 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 Tinggi 
70 P 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 Tinggi 
71 Rpd 22 4 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 65 Rendah 
72 Risa 21 4 3 3 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 4 2 4 3 3 4 3 2 3 3 67 Rendah 
 73 
 
73 F 21 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 4 3 2 2 3 3 3 3 62 Rendah 
74 AlR 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 86 Tinggi 
75 Di 17 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 88 Tinggi 
76 G 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 73 Tinggi 
77 Inn 21 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 1 3 2 67 Rendah 
78 GAP 22 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 80 Tinggi 
79 R 21 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 Rendah 
80 Y 22 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 80 Tinggi 
81 Ech 21 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 74 Tinggi 
82 Mil 22 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 67 Rendah 
83 EF 22 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 85 Tinggi 
84 YoK 22 4 3 3 3 3 3 2 4 1 4 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 71 Tinggi 
85 adw 22 1 2 1 3 2 2 1 2 3 1 1 4 3 4 1 3 2 4 3 2 3 4 3 55 Rendah 
86 Kiki 22 4 2 3 3 4 4 2 3 4 4 3 1 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 75 Tinggi 
87 Len 21 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 1 1 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 2 70 Rendah 
88 naw 21 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 1 3 2 4 3 4 2 3 2 3 3 4 66 Rendah 
89 ZAH 22 4 2 4 3 2 2 4 3 2 4 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 60 Rendah 
90 Tia 13 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 Tinggi 
91 R 21 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 4 1 1 3 2 3 4 3 3 2 3 56 Rendah 
92 Shs 17 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 80 Tinggi 
93 YZ 22 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 4 78 Tinggi 
94 Nov 21 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 71 Tinggi 
95 Iy 20 4 4 4 4 3 1 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 81 Tinggi 
96 P 21 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 77 Tinggi 
97 LaAr 22 4 4 3 3 2 2 3 4 1 4 1 1 4 2 2 4 1 4 4 4 3 4 1 65 Rendah 
 74 
 
98 Esti 22 3 2 2 1 4 2 4 2 3 3 2 1 4 4 1 4 2 2 4 4 2 4 4 64 Rendah 
99 Me 15 4 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 73 Tinggi 
100 K 17 4 4 3 3 2 2 2 4 2 3 3 1 3 4 4 1 3 4 2 2 3 3 2 64 Rendah 
101 Se 22 4 3 4 4 4 1 1 2 3 4 1 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 74 Tinggi 
102 RK 22 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 59 Rendah 
103 NFL 22 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 81 Tinggi 
104 APS 21 2 3 1 4 1 2 3 4 3 3 1 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 54 Rendah 
105 RR 22 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 78 Tinggi 
106 Yy 22 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 4 3 2 3 2 56 Rendah 
107 HA 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 66 Rendah 
108 MI 22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 Rendah 
109 NIA 21 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 73 Tinggi 
110 Asf 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 4 1 1 4 1 3 3 1 4 1 2 57 Rendah 
111 MaA 22 1 4 4 1 4 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 79 Tinggi 
112 roze 22 1 1 2 1 2 1 3 3 4 4 3 4 1 4 1 1 4 3 4 3 4 1 4 59 Rendah 
113 Wnd 17 4 3 4 2 4 3 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 3 3 1 2 4 4 4 72 Tinggi 
114 Tina 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 90 Tinggi 
115 ANT 21 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 78 Tinggi 
116 Anr 20 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 Tinggi 
117 OliB 22 4 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 1 58 Rendah 
118 Wnd 18 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 2 61 Rendah 
119 Rifai 18 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 2 3 79 Tinggi 
120 Rara 20 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 4 1 2 3 3 3 60 Rendah 
121 Inh 18 3 2 2 4 2 2 2 3 4 4 3 2 4 4 1 4 2 2 3 4 4 4 3 68 Rendah 
122 Mok 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 76 Tinggi 
 75 
 
123 Aml 23 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 71 Tinggi 
124 F 22 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 67 Rendah 
125 Jnt 22 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 3 79 Tinggi 
126 Mia 18 3 1 2 3 4 1 4 2 1 2 3 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 63 Rendah 
127 MAr 17 4 3 2 4 2 3 3 4 2 3 2 1 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 64 Rendah 
128 ddp 18 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 4 2 4 2 2 3 2 3 59 Rendah 
129 Vio 18 3 1 1 1 3 3 2 3 4 3 2 1 3 2 1 2 4 2 4 3 3 3 3 57 Rendah 
130 A 19 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 4 2 4 4 4 2 3 1 61 Rendah 
131 KNA 19 4 2 4 3 3 2 4 3 3 4 2 1 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 73 Tinggi 
132 Reza 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 69 Rendah 
133 Bu 21 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 68 Rendah 
134 PL 22 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 72 Tinggi 
135 Wa 21 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 79 Tinggi 
136 Nea 21 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 82 Tinggi 
137 Dhw 21 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 59 Rendah 
138 Rr 22 2 2 2 4 2 3 1 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 4 4 2 56 Rendah 
139 Lu 22 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 Tinggi 
140 Nur 21 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 3 1 4 3 1 4 2 4 4 4 4 4 4 75 Tinggi 
141 Ai 22 4 2 4 2 3 2 4 4 1 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 74 Tinggi 
142 Brw 22 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 69 Rendah 
143 Ay 22 4 1 2 2 4 2 4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 75 Tinggi 
144 Az 21 4 2 4 4 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 70 Rendah 
145 Nu 22 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 2 80 Tinggi 
146 Ni 21 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 67 Rendah 
147 Pua 22 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 4 4 2 4 3 74 Tinggi 
148 Anf 22 3 2 2 2 4 1 4 3 4 3 3 2 3 3 1 3 2 3 4 3 2 2 3 62 Rendah 
 76 
 
149 Pa 22 3 3 1 1 4 1 4 4 1 4 1 4 1 4 3 3 2 4 1 1 3 3 3 59 Rendah 
150 Oktr 21 2 1 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 49 Rendah 
151 Jau 21 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 3 2 4 4 1 3 4 3 3 75 Tinggi 
152 Rf 21 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 1 2 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 74 Tinggi 
153 Irok 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 84 Tinggi 
154 Ind 22 3 2 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 61 Rendah 
155 Ryfo 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 1 2 82 Tinggi 
156 willi 22 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 66 Rendah 
157 Capu 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 70 Rendah 
158 Ve 22 4 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 3 4 1 3 4 4 4 66 Rendah 
159 Ch 21 4 1 4 4 4 2 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 77 Tinggi 
160 Ani 21 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 4 67 Rendah 
161 Mar 22 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 76 Tinggi 
162 Din 19 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 83 Tinggi 
163 Beni 21 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 76 Tinggi 
164 Med 22 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4 2 63 Rendah 
165 Ntna 20 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 76 Tinggi 
166 Rn 20 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 70 Rendah 
167 Rhp 21 4 2 4 4 1 4 3 3 2 3 2 2 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 2 70 Rendah 
168 Imfa 21 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 79 Tinggi 
169 Dnd 21 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 78 Tinggi 
170 MUs 21 2 4 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 69 Rendah 
171 Roji 21 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 68 Rendah 
172 D 18 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 76 Tinggi 
173 Mei 21 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 1 4 2 3 4 1 3 3 4 67 Rendah 
174 mic 22 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 75 Tinggi 
 77 
 
175 MD 18 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 84 Tinggi 
176 Er 22 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 4 3 1 4 3 77 Tinggi 
177 Apr 22 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 57 Rendah 
178 Pras 22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 Rendah 
179 Apw 22 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 86 Tinggi 
180 PA 21 4 2 2 2 4 2 4 1 2 4 3 1 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 65 Rendah 
181 Rzd 22 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 2 79 Tinggi 
182 efa 17 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 87 Tinggi 
183 Bagi 16 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 4 57 Rendah 
184 Badr 17 4 2 4 3 1 4 4 3 2 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 74 Tinggi 
185 Fafli 16 3 1 4 3 3 3 3 2 1 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 68 Rendah 
186 Nab 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 65 Rendah 
187 Ad 18 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 67 Rendah 
188 xx 17 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 57 Rendah 
189 Hab 17 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 80 Tinggi 
190 Adev 15 4 4 2 4 3 3 2 4 1 4 3 1 3 3 2 4 3 2 4 3 1 3 2 65 Rendah 
191 Tha 15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 69 Rendah 
192 Ihsan 17 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 64 Rendah 
193 Win 17 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 86 Tinggi 
194 Sun 17 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 82 Tinggi 
195 Rina 17 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 82 Tinggi 
196 Mar 17 4 4 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 65 Rendah 
197 Dita 18 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 66 Rendah 
198 De 17 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 90 Tinggi 
199 Aura 19 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 90 Tinggi 
200 Wa 17 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 58 Rendah 
 78 
 
201 Devi 16 3 2 2 1 1 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 56 Rendah 
202 Sasa 16 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 1 2 2 3 4 3 3 4 4 4 66 Rendah 
203 An 18 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 62 Rendah 
204 Yan 18 4 1 4 4 1 2 4 4 1 4 1 1 4 3 1 4 1 4 1 1 4 1 1 56 Rendah 
205 Jan 17 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 80 Tinggi 
206 Rdtl 17 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 1 3 76 Tinggi 
207 whw 22 4 1 4 4 4 1 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 1 3 74 Tinggi 
208 Ayu 22 4 4 3 2 4 1 4 4 1 4 1 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 1 4 72 Tinggi 
209 Brth 21 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 3 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 80 Tinggi 
210 Dina 22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 67 Rendah 
211 EKA 22 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 73 Tinggi 
212 AnM 21 4 1 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 72 Tinggi 
213 NF 21 3 3 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 79 Tinggi 
214 Rn 13 3 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 75 Tinggi 
215 999 15 4 4 4 3 4 3 4 1 4 3 2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 79 Tinggi 
216 Luna 13 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 4 4 2 3 3 4 4 3 2 3 74 Tinggi 
217 Adi 17 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 75 Tinggi 
218 Xy 16 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 82 Tinggi 
219 No 15 4 4 2 2 4 3 3 2 4 3 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 71 Tinggi 
220 Sw 17 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 67 Rendah 
221 Abe 12 3 3 3 2 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 Tinggi 
222 Ww 13 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 2 3 78 Tinggi 
223 Tha 16 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 84 Tinggi 
224 Dian 14 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 88 Tinggi 
225 Oliv 14 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 74 Tinggi 
 79 
 
226 Reza 19 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 75 Tinggi 
227 Soni 15 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 70 Rendah 
228 Al 12 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 79 Tinggi 
229 Aya 16 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 75 Tinggi 
230 Q 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 69 Rendah 
231 Bag 14 4 3 4 4 3 4 4 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 71 Tinggi 
232 Hani 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 Rendah 
233 kiran 14 4 4 2 4 3 3 3 4 1 4 3 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 71 Tinggi 
234 Krisy 15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 74 Tinggi 
235 Adm 13 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 71 Tinggi 
236 P 12 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 71 Tinggi 
237 I 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 73 Tinggi 
238 Zaki 12 4 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 66 Rendah 
239 Fitri 12 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 77 Tinggi 
240 A1i 16 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 61 Rendah 
241 Kira 15 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 81 Tinggi 
242 Aga 14 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 75 Tinggi 
243 Ai 12 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 Tinggi 
244 N 15 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 81 Tinggi 
245 T 13 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 68 Rendah 
246 Jay 15 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 77 Tinggi 
247 Yuni 16 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 83 Tinggi 
248 Z 13 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 68 Rendah 
249 Aji 13 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 1 4 4 4 4 2 4 4 1 1 3 3 3 71 Tinggi 
250 B 13 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 1 3 2 3 74 Tinggi 
251 Na 13 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 79 Tinggi 
 80 
 
252 Nia 12 4 2 4 3 1 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 76 Tinggi 
253 Sas 12 3 1 4 3 3 3 3 2 1 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 71 Tinggi 
254 Veni 15 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 80 Tinggi 
255 Ai 14 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 84 Tinggi 
256 Doni 16 4 2 4 3 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 80 Tinggi 
257 Disa 16 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 76 Tinggi 
258 Ayu 15 4 1 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 74 Tinggi 
259 Lk 17 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 75 Tinggi 
260 Loli 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 89 Tinggi 
261 Ozi 18 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 77 Tinggi 
262 Dava 17 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 70 Rendah 
263 Mika 17 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 78 Tinggi 
264 Fia 14 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 69 Rendah 
265 Ilha 18 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 2 2 65 Rendah 
266 Ratih 19 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 86 Tinggi 
267 Arsa 15 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 83 Tinggi 
268 Vony 20 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 Tinggi 
269 Rara 20 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 71 Tinggi 
270 Rah 12 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 62 Rendah 
271 Rad 21 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 65 Rendah 
272 JK 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 69 Rendah 
 
 
 
